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ACTUALIDADES 
—El DIARIO aconseja á los españo-
les que no se mezclen en política. ¿Por 
qué se mezcla él? ¿Por qué no practi-
ca lo que predica? 
Pues sencillamente porque no pue-
de. 
El DIARIO es un periódico de infor-
mación y por serlo debe publicar cuan-
to ocurra, dando su opinión acerca de 
los sucesos más culminantes. 
Si no lo hiciera perdería todo inte-
rés, sobre todo en épocas comu esta en 
que no hay habitante de Cuba que no 
tenga los ojos fijos en la campaña 
electoral. 
El DIARIO, por consiguiente, no pue-
de hacer, sin suicidarse, lo que acon-
seja á los españoles: retraerse en ab-
soluto de la política. 
¡Ojalá pudiera hacerlo! 
i Que vi'da más descansada y más 
tranquila que ^la del que huye del 
mnndanal ruido.. . " ? 
Pero el DIARIO no puede imitar á 
Fray Luis de León, yendo ''por la es-
condida senda;" porque el DIARIO no 
es un fraile que pueda vivir entre-
gado á la vida contemplativa, sino un 
batallador que tiene obligación de 
bregar eternamente paira que los de-
más puedan vivir tranquilos. 
Los españoles sí; los españoles resi-
dentes en Cuba pueden imitar á "los 
pocos sabios que en el mundo han si-
do," no solo sin perjuicio sino con be-
neficio grandísimo de sus intereses. 
El DIARIO lo único que puede ser es 
relativamente imparcial. 
Y á nuestro juicio lo es. 
Pero ocurre que hay muchos que di-
cen de buena fe: nosotros somos con-
servadores y como tales no podemos 
ver con calma que se deje de apoyar 
• al partido conservador. 
¡Conservadores! Si ustedes son es-
pañoles, lo habrán sido; pero ahora 
en la política de Cuba no son, no pue-
den ser conservadores ni liberales. 
Primero, porque, aunque muy queri-
dos en el país, son extranjeros. 
Y después, porque aquel partido 
conservador á que ustedes pertenecían, 
era el que intentaba salvar la integri-
dad de la patria conservando íntegro 
el antiguo sistema de gobierno. 
Y este de que ahora se trata. . . no 
queremos juzgarle para que ni loa más 
susceptibles puedan decir que hace-
mos política de partido; pero que hay 
una gran diferencia entre estos y 
aquellos 'Conservadores ¿quién puede 
dudarlo? 
¿Hay quienes sienten la nostalgia 
del Comité, de la Alcaldía de Barrio, 
y de todas aquellas representaciones 
políticas del tiempo viejo? 
Pues lo sentimos por ellos, porque 
todo aquello, bueno ó malo, ha pasado 
para no volver. 
Los .españoles que hoy aspiran á ser 
caciques, como antaño, no será segu-
ramente con un fin elevado y patrió-
tico, sino con la vista fija en negocios 
de carácter puramente personal. 
Que se irriten si no les ayuda el 
DIARIO, nos lo explicamos. 
Que pretendan uncirnos á su carro 
como si viviéramos en los tiempos de 
su dominación y no en estos otros en 
que la situación difícil que ocupamos 
debiera unirnos á todos 'como herma-
nos, parece increible. 
Pero, como decía el vizcaíno: "Dios 
no es vieja," y pronto hemos de ver, 
como siempre, que los sucesos vienen 
á darnos la razón. 
Se habla en estos días de la forma-
ción de im nuevo partido, mejor dicho, 
de una agrupación parecida á aquella 
otra que, con el carácter de indepen-
diente, se organizó en vísperas d« las 
últimas elecciones y cuya ineficacia se 
demostró harto ostensiblemente con el 
resultado que obtuvo en la referida 
contienda'electoral. Ahora parece que 
se pretende renovar el intento, contan-
do con la adhesión y el concurso de ele-
mentos dispersos, y con la simpatía, 
real ó supuesta, de personalidades que 
si algo valen y significan en el movi-
miento de nuestra política, es, no tan 
solo por sus méritos positivos y cuali-
dades propias, sino principalmente por 
el calor, la fuerza y el prestigio que 
les han dado los partidos políticos de 
donde proceden. 
Este nuevo grupo de que se nos ha-
bla no tiene otra causa que justifique 
su nacimiento, que la del descontento 
producido en algunos caracteres in-
quietos y ambiciosos por la designa-
ción de puestos representativos, para 
los cuales todos se consideran aptos y 
« con servicios más que suficientes para 
los Franciscos, Pacos, Panchos, Frasquitos y 
Franks y á las del sexo débil. 
Se les recomienda si quieren celebrar bien sus días, que hagan los 
encargos en la afamada dulcería LA GEAKTA, San Eafael núm. 4, 
donde después de suministrar los artículos de superior calidad, los pre-
cios son al alcance de todos los bolsillos. 
También en el Restaurant que existe en el mismo local se dan por 
cinco pesos, seis en comidas, por diez pesos, trece, y por veinte, 27. 
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que no se les arrmoone y se les poster-
gue. Pero, por desgracia, .esos puestos 
tan codiciados componen un número 
reducidísimo, y siendo tantos los aspi-
rantes, necesariamente ha de haber una 
cifra considerable de preteridos, por 
hábiles que sean los encargados de la 
distribución y por grande que fuere 
la buena voluntad del jefe de cada nar-
tido. 
Lo malo' es que los iniciadores de 
esas agrupaciones flamantes, á falta de 
sanos propósitos y de ideales generosos 
que las recomienden y las impongan 
en el espíritu público, pretenden hacer 
ver á los incautos que cuentan desde 
luego con la cooneración de hombres 
caracterizados, como ha sucedido en el 
caso que nos ocupa y que ha obligado 
al digno y caballeroso general Ensebio 
Hernández á dirigir al Director de La 
Discitsión la corta pero expresiva carta 
que hemos publicado en nuestra prime-
ra edición de hoy. 
Por fortuna las gentes sencillas no 
abundan tanto como á primera vista 
parece y ya no es tan fácil sugestio-
nar al público con golpes de efecto y 
con calificativos y señuelos que no en-
gañan á casi nadie. En la conciencia de 
todos está que lo que necesita el país 
son partidos fuertes, agrupaciones só-
lidamente organizadas; que para que 
se restablezca de un modo serio y defi-
nitivo la República cubana lo que se 
requiere, no son personas, sino pro-
gramas y doctrinas, y por eso hombres 
como el general Hernández y comn el 
señor Carrera Jústiz se apresuran á 
desmentir esas noticias de supuestas 
adhesiones y a reiterar públicamente 
que permanecen y permanecerán fieles 
al partido de que forman parte, no se-
cundando con su voluntad y r-on sn in-
teligencia la obra de esas fracciones 
incoloras que son un estorbo y una 
perturbación para el país. 
Gaceta Internacional 
Cuando á -un niño se jfcé celebra' una 
graeia, la repite sin cesar para buscar 
el efecto y eon el consabido ' 'ya no 
te quiero" castiga á cuantos le mo-
lestan ó contrarían. 
Algo parecido está oeurriendo con 
los chinos, que tienen cosas verdade-
ramente infantiles. El boycoteo al co-
mercio japonés les dió cierta prepon-
derancia mundial y ahora no hay in-
cidente, por nimio que sea, que no 
provoque en los hijos del Celeste Im-
perio el consabido grito de guerra. 
" M boycoteo." 
Demás está decir que en la mayo-
ría de los casos les sobra razón; es 
demasiado conocida la frase de '•en-
gañarlo .oorno á un d i ino" y no hay 
quien no lo sea que no pretenda ro-
bustecer con la práctica la verdad 
del dicho citado. 
Pero con razón ó sin ella el chino 
seguirá siendo chino mientras su in-
ciritura oficial y privada «abra las 
puertas al atuso, y lo del boycoteo 
no es otra, eosa que un desaliogo del 
débñ que no puede tener eficacia sino 
por una vez. Lo demás sería boyco-
tearse ellos mismos y de ahí que solo 
piadosas sonrisas contesten á las bé-
licas frases mercantiles de los indig-
nados eihinitos. 
El incidente último fué con Fran-
cia. Parece que las autoridades chi-
nas de Cantón pretendieron arrestar 
á dos individuos que, conocidos co-
mo piratas, se embarcaron en un va-
por francés de las Mensajerías Maríti-
mas. 
El .capitán del bareo se negó á en-
tregar á ios que eran reclamados por 
la justicia y no permitió que nadie 
entrara á bordo para detenerlos. Y co-
mo el cónsul de Francia en Cantón 
a/probó la conducta del eapitán del 
buque, la prensa de aquella localidad 
criticó duramente esta descortés acti-
tud y dice al pueblo que boycotee la 
mercancía francesa. 
Este caso nos reouerda otro muy se-
mejante ocurrido hace muohos años 
en Singapur entre las autoridades in-
glesas y el capitán de un traque de 
la Trasatlántiea española á quien ape-
llidaban el "Padre Santo" por la po-
blada barba cana que tenía y por el 
bondadoso carácter que enoerraba en 
su tosca severidad de marino. . 
El gobernador inglés redamaba un 
subdito de su nación que, no obstan-
te ser maquinista del barco, iba en 
calidad de detenido por faltas come-
tidas en el servicio. 
Llamado á tierra, hipócritamente, 
el "Padre Santo," fué inmediatamen-
1e preso, ipero comprendiendo este 
que su detención tenía por Objeto re-
trasar la calida de su buque, encon-
tró medios de comunicarse con su se-
gundo de á bordo, á quien envió la 
siguiente misiva: / 
No salte á tierra porique será de-
tenido como yo, no entregue preso si-
no por la violencia, á la -hora fijada 
salga á la miar, si usted fuese preso 
cumpla la orden de salida el más au-
torizado d^ á bordo aunque isgLo que-
de un marinero." 
No bien ocurrió lo que precede 
cuando los muelles se inundaron de 
tropas inglesas y una sección, al man-
do do im oficial, se laieereó á la banda 
del l>areo é intimó al segundo de á 
bordo para que entregara el preso. 
Hay que tener en cuenta que en 
Singapur atracan los buques á los 
muelles y que de estos se pasa al bar-
eo por una planchiai que se apoya en 
el portalón. 
Pues bien, el segundo oficial, no 
encontrando medios de resistir á 
fuerza armada, tendió en el eitado 
portalón la bandera española y dijo al 
oficial inglés que no entregaba efl pre-
so, pero que podía ir á buscarlo 
pasando por encima de la enseña de 
su patria. 
Empresa fácil para Inglaterra hu-
biera sido atropellar derechos que no 
se escudaban en potente escuadra; 
pero el valor se impone aún cuando 
las fuerzas no acompañen, y después 
de muohos cabildeos entre el oficial 
inglés, el gobernador y el cónsul es-
pañol en Singapur, nadie se atrevió 
K pisar el pabellón de España, el bar-
co se hizo á la mar llevando á bordo 
su preso y las medidas inglesas se re-
dujeron á enviar un crucero de gue-
rra que escoltó ai barco español hasta 
su entrada en Manila. 
El caso no es igual ni mucho me-
nos: allí era el reclamante el que te-
i:ía de su lado la autoridad que da la 
fuerza y el débil era precisamente el 
que después de negarse al fuerte le 
contestaba con arrogancias. 
En el incidente actual chino-fran-
cés es el débil el que pide y el fuerte 
el que niega. Por eso los dhinos con-
testan con entusiasmo infantil: " H i -
jos del Celeste Imperio, al boycoteo 
de la mercancía francesa." 
Tiene mucha graeia. 
H I G I E N E 
EDUCACION SANITARIA DEL 
NIÑO 
'Llamo educación sanitariav á la que 
da al niño conocimientos prácticos pa-
ra conservar la salud y prevenir las 
enfermedades. 
Eista educación, como cualquiera 
otra, tiene que realizarse simultánea-
mente en el hogar, en la chuela y en 
todo otro sitio donde el educando rea-
liza la vida. 
Viven en un gravísimo error las fa-
milias que creen que el deber de edti-
car al niño es exclusivo de los maes-
tros; y de ese error resulta siempre la 
deficiente educación que el niño reci-
be. Ül maestro ed'uca, pero si la fami-
lia no lo hace, secundando las miras de 
aquel, el niño pierdle en el hogar ó 
en la calle lo que en la escuela había 
ganado. Y así se ve que cuando un 
niño no recibe á todas horas y en to-
das partes una educación apropiada, 
parece que en ninguna parte se le edu-
ca. En la educación áél niño toman 
parte, sin que de ello se den cuenta 
muchas veces, las autoridades adminis-
trativas del pueblo, los hombres consa-
grados á la política, la prensa de todos 
matices, los sacerdotes de todas las re-
l'igioneB. en una palabra: todos los que 
ntós ó menos directamente se ponen en 
contacto con el niño. 
Si edlicar es preparar al hombre pa-
ra las litchas de la vida, la educación 
sanitaria ocupa el primer lugar en las 
necesidades de la existencia: sin salud 
no es posiMe el trabajo, ni es dabíle al 
hombre la perfección de su organismo 
moral, material é intelectual; y para 
vivir saludable, es de todo punto in-
dispensable conocer los peligros que 
hay que salVar para disfrutar de ilos 
beneficios de una salud perfeota. 
" E n el hogar" la educación sanita-
ria d̂ el niño no debe nunca ser descui-
dada ; de eáta manera el niño contrae 
hábitos que le sirven para defenderse 
de las numerosas enfermedades que lo 
asedian. Es conveniente enseñarlo á 
que conozca los beneficias del baño de 
aseo, á que sepa lo pteligroso que es 
levar las manos sucias, á que aprenda 
los motivos que obligan á la limpieza 
de late habitaciones y de la cama. Es 
sinceramente educativo el método de 
las comparaciones entre el niño desa-
seado y el niño aseado y cuidadoso. Xo 
se debe perder la oportunidad de ha-
cerle comprender la conveniencia 'de 
un hogar limpio, y los inconvenientes? 
de dejar en la casa aguas sucias ó es-
tancadas. Explicarles los peligros que 
corre la vida del niño cuando contrae, 
hábitos perniciosos que minan lenta^ 
pero seguramente, su organismo. Es 
útilísimo habüarle de las causas dle la 
tuberculosis, y darle cuenta d,el modo 
cómo se contagian las personas con esa 
y otras enfermedades trasmisibles. En 
una palabra: no se debe desperdiciar 
ninguna ocasión que se presente par^ 
educar al niño. 
En la Esattcñi, la obra de la educa^ 
ción sanitaria del niño no debe concre-» 
tarse á la eíp/lieación dle lo que el 
"Curso de Estudios" exige; desde lue-
go el maestro debe ser ejemplo vivo 
del aseo peraonal. Allí el niño debía 
quedar plenamente satisfecho de la. 
importancia que tienen todas las fun^ 
cienes del organismo humano: la obra 
del maestro debe ser más completa,, 
pufes de'be abarcar no solo la higimiá 
indÁvidiucd, si que también la hi^iens, 
púNica y social-, la ;habiítabilidad de 
las casas, la de los barrios y la ds la 
ciudad; la razón de las diversas medi-i 
das sanitarias que las antoridades 
addptan en beneficio de los habitan-, 
tes de un centro de potilación; la po-
tabilidad del agua, la pureza del aire;, 
los bienes que proporcionan á la po-
blación les ejercicios corporales, eftoe-. 
tera, etc. 
A cada paso, en variadas y numero-
sas ocasiones, pifledte un maestro exper-
to hacer que sus alumnos se den cuen-
ta de lete altos beneficios de la vida ci-" 
vilizada, de la vida higiénica, de los 
progresos de la ciencia samitaria. 
Esta educación de ""os aluimnos en 
el aula, tiene que re Alejarse, aún en 
los hogares más pobres, y así es como 
la ciudad y el país entero sienten los 
esfuerzos VÍ!e la edúcación popular. 
Quizá volvamos pronto á tratar ca-
te asunto tan interesante como dvida-t 
do pot las familias, por algunos maes-
tros y por no pocas autoridades. 
DR. M. D E L F I N . 
Septiembre 30, 1908. 1 
Enrique Borrás 
Ayer tarde desembarcó en esta ca-
pital üa compañía dramática en que f i -
guran como primeros actores el insig-
ne trágico español Enrique Borrás y 
ta, aplaudida y bella señara Enriqueta 
Palma. 
El tiempo lluvioso impidió que acu-
dieran muchas personas á saludarle á 
bordo. 
Hoy sáibado debutarán en el igran 
Teatro Nacional como está anunciado. 
Reciban el eminente artista dramá-
tico y sus dignos compañeros, nuestro 
cordial saludo, iy nuestros votos para 
que lleven de la Habana un agradable 
recuerdo. 
E ! nuevo Ayuntamiento 
• Ya tenemos nuevo Ayuntamiento, 
ya el pueblo duerme tranquilo y con-
fiado pensando en que los padres de 
la patria velan por sus intereses, ya no 
tendremos que ocupaírnos de censurar 
él abandono en que se encuentran las 
calles de los desheredados -barrios ex-
tremos de la capital, ya podremos en-
tregarnos gozosos al sabroso chocolate 
tipo francés de la estrella, único re-
curso que tiene ©1 cubano para conso 
lar sus penas. 
P A L A C I O R R O 
lODOS LOS L 9 3 ARTÍCULOS DE V E R A N O CON E L 75 POR 100 MENOS DE SU V A L O R ; E S T A L I Q U I D A C I O N SOLO D U R A R A 
H A S T A MEDIADOS S E O C T U B R E , F E C H A E N QUE I N A U S U R A R E M O S N U E S T R A G R A N T E M P O R A D A DS I N V I E R N O . 
TEJIDOS 
Vestidos "warandol, bordados á, . . , . $5.00 
Piezas de madapolán, de 30 varas, á 2-50 
Juegos mantel, 6 cubiertos, -á 1-50 
Corsets calados á , . 0-40 
Muselinas suizas, bordadas, á, 10 y , 0-15 
Organdíes y nansús estampados, á . . . . . , -, . . 0-08 




Cintas liberty, número 30. á . . . . . . . . . . . . $0-10 
Nansús -bordados á 0-35 
Cintas flores, número 80, á 0-20 
Encajes oriental, una cuarta de ancho, á 0-10 
Jabón almendra, la caja . .. . 0-50 
Idem Castilla, la caja 0-25 
Loción ''Glorias de París ," á , 1.15 
PALACIO DE HIERRO: Tejidos, Sedería y confecciones 
San R a f a e l 3 1 ^ , casi esquina á G a l i a n o / T e l é f o n o 1250. Cable: DOCIATO. 
E s t a casa a d e m á s de vender m á s barato que todos sus colegas, hace grandes regalos y obsequia con sellos 
internacionales todos los días: martes y viernes, dobles. 
1-3 c 3 2oo 
a m p a r a s 
PASA 61S Y ELECTRICIDAD, 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
S a n R a f a e l 22. 
B O R H S T E E N 
BOMMi I ROTORES EllCTRICAS 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones E léc tr i cas de luz y ftiensi, 
2993 ait IBP Abauicos.y Ventiladores oldutriod s 
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LA R A Z A D E C O L O R 
AOTA 
Eai la ciutíad de Ja Habana, á los 
veintiocho díss del mea de Sefptiemíbre 
de mil novecientos ocho, se rcimkron 
en junta, previa oitraición, eo la caaa 
Revillagigedo 94, lew •ciudadanoa que 
&1 final se expresan, al objeto de acor-
dar las bases sobre las que babrán de 
llevarse á efecto y sostener una enér-
gica protesta contra el absurdo pro-
yecto de la creaci6n de un partido, 
denominado "Agrupación lodepen-
d i ente de la raza de color,*' .porque 
este trata de fomentar loa gérmenes, 
eiempre fatades, de la división, que de 
florecer y fructificar, nos colocarían, 
necesaria y fatalmente, frante á laa 
ideas salvadoras del inmortal Após-
tol, que selló con su gloriosa muerte 
c'l junaimento que hubo de expresar 
en el manifiesto de Montecristi, de 
crear una república cordial con todos 
y para todos. 
Abierta la sesión, el ciudadano Ra-
fael Marroquino expusoclobjetodees-
ta reunión, siendo desiginado por to-
cos los concurrentes paca que ocupa-
ra provisionalmente el puesto de pre-
fcidente, y el de secretario el que sus-
cribe, con igual carácter. 
Concedida por el señor Presidente 
el uso de üa palabra al Secretario que 
actúa, haciendo las o-bservacienes que 
estimó más necesarias y oportunas, 
respecto á la nefanda laibor de los ra-
cistas, 1-abor conservadora, que trata 
de restar elementos á la coalición libe-
ral, encamación suprema de La volun-
tad nacional, fiel exponente de las 'as-
piraciones y sentimientos de todo un. 
pueblo ante los sagrados ideales de la 
libertad, justicia de patria libre. La 
asamblea demostró con su entusiasmo 
estar identificada con lo expuesto por 
el que suscribe. 
En igual sentido contra la malsania 
propaganda del nnevo partido racis-
Ifa, hablaron los ciudadanos Clemente 
Rodríguez, Mamerto González y Ra-
món Morales. 
Después penetra en el local, en él 
que se celebra la sesión, el integenri-
mo patriota general Silverio Sánchez 
Figueras, que pronunció un tan con-
ceptuoso como patriótico discurso, 
siendo muy apüaudildo. 
A propuesta del ciudadano Francis-
co Alfonso se acordó nombrar comi-
siones de propaganda en todos los ba-
rrios, que contengian la destructora 
campaña del incipiente partido racis-
ta. 
Se dió lectura á una comunicación 
dirigida al ciudadano Marroquino, 
firmada por 29 señores, y la cual se 
lacomipaña con la presente acta, en cu-
ya comunicación expresan dichos se-
ñares su adhesión á este comité de 
protesta. 
Se acordó por último nombrar una 
comisión que redacte un manifiesto, 
siendo designados los señores Mamer-
to González, Clemente Rodríguez y 
J. Garrido y una comisión de propa-
ganda eneargiakla de organizar los ba-
rrios, siendo designados para ella á 
loe ciudadanos José L Tavío, para el 
barrio de Marte; Ramón Morales, pa-
ra el de Peñailver; Pranoisco San Mar-
tín, para el de Colón; Basilio Herre-
ra, para el del Pilar; Cteaneníe Ro-
dríguez y Eduardo Sardá, para el de 
•San Lázaro; Francisco Herrera, pa-
ra el de Pueblo Nuevo;, Agustín Bfez, 
para-iel de Viñanmeva y .Ventura Ruiz 
para el de Guadalupe. 
Y no ha/biendo más asunto de que 
tratar,.el señor Presidente dió por ter-
monadaia sesión y constituido el pri-
mer oomité de protesta, que funciona-
rá, provisiomailmente, como Comité 
OentraL de protesta. 
El Secrotario, 
Joaquín Granados. 
A LA OPINION HONRADA 
La reacción impenitente y tenaz ha 
podido baELar oolafe oradores que le 
preste desinteresadamente su concur-
so á 'la obra, útil para ellos de diyi-
dir en edasea al pueblo cubano. Sola-
naente realizando ese propósito es co-
mo lograron los reaccionarios y sus 
liedes servidores desvirtúa! la grande-
za de la Revolución, las noblezas ex-
quisitas de la democraciai, los triunfos 
enMímes de la redención humana. 
Los que siempre, y de todos modos, 
demuestran su deseo de combatirvcon-
tra el bien, á costa de todos, no han 
vacilado ante la idea siniestra de 
¡mandar á crear grupos poiíticos que 
con la denominación de razas alientan 
y sostengan á perpetuidad la discor-
dia para por este medio reprobable 
restar votos ai partido liberal. El pro-
cedimiento no es nuevo. 
En todas partes cuando se ha que-
rido soguzgar á un pueblo fuerte por 
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.nía beroliimos y grande por sus virtu-
ros, so 'le ha dividido, vaUétídóSe de 
¿íilgunos de sus mismos hijos. 
La fraternidad es la piedra angular 
del grandioso alcázar de la liber-
tad. 
A la destrunción de esa fuatemidad 
consagran sus esfuerzos k*s que pre-
tenden que no haya libertad en Cuba, 
porque á su juicio no la merece aún 
este pueblo. 
A la realización de este propósito, 
con afán inusitado, con ©onstancia, 
con celo envidiaible ao consegren, po-
nen á contribución su inteligencia, su 
dinero ó el de otros, y loe raúitiples y 
variados recursos de que disponen. 
•No los arredra el temor de los re-
sultados que traerá la discordia, laa 
infinitas desgracias que sobrevengan. 
No les temen los que dividen la na-
ción en grupos políticos por razas y 
coloree, en procedencias étnicas, ni al 
lallo inexorable de da posteridad, ni 
á 'la execración del pueblo, ni á la 
inaüdición de la Historia. 
Los protervos siguen la sendai tra-
zada- á ellos por la perversidad cruel 
y por el odio implacable á la libertad 
y al bien. 
No les bastó degoJlar la República 
y entregarla á manos de extraños; 
después que calumniaron á los fun-
dadores, insultaron á sus héroes, vi l i -
pendiaron á sus caudillos, aún más, 
con lengua sacrilega, con látigo de 
escarnio, ultrajaron la sagrada me-
moria de sus mártires, ungidos con el 
óleo santo de la gratitud del pueblo, 
ante el ara bendita de la concienciík 
nacional. 
No satisfechos con todo eso, los reac-
cionarios en su nefanda labor de com-
batir todo cuanto signifique Justicia 
y Libertad, tratan al presente de agre-
gar un nuevo factor al problema de 
la Patria Independiente, con el fin de 
dificultarlo, ó de aplazarlo indefini-
damente, ó de impedirlo en lo absolu-
to. Para ello,—por desgracia—hallan 
auxiliadores, que son fáciles instru-
mentos adactables á la obra del Mal. 
Estos, tal vez con la mejor fe y con 
buenos deseos, inician la fundación de 
un Partido Político, solo para la raza 
de color, y por que los miembros de 
esta raza, por cuyos derechos han lu-
chado tanto siempre los creadores de 
ese Piartido, están sistemáticamente 
postergados por la raza blanca escluí-
dos de toda participación en los di-
versos ramos de la administración, 
cuando todos saben que la raza de co-
lor se sacrificó en la guerra con va-
lor admirable, por lo que en la paz 
debe hacérsele partícipe de los dere-
chos conquistados, obtenidos para to-
dos. 
Ese es el pretexto. 
El fin es crear los antagonismos de 
raza. 
Terrible tea de la discordia que, 
aplicada con cierta habilidad, á mate-
rias de fácil combustión, producirá se-
guramente los resultados que se pro-
cura pana romper la unidad del pue-
blo cubano, matar alevosamente el 
sentimiento de la fraternidad, origi-
nar odios infernales, despertar celos, 
avivar rencores impíos y traer, como 
consecuencia inevitable y fatal; la 
desaparición de la personalidad cuba-
na 
Así, ya que unidos hemos realiza-
do en esta tierra todos los actos que 
son inherentes á la existencia desde la 
cuna á la tumba, la fraternidad ha si-
do, á pesar de las preocupaciones que 
existen donde hubo esclavitud y don-
de siempre quedan séres de alma pe-
queña y corazón servil; la Fraterni-
dad, repetimos, es el vínculo que nos 
une en todos los órdenes de la socie-
dad. 
Roto, pues, este sublime lazo de 
amor que tanto nos recomendó el su-
blime ilusionado el Cristo de nuestra 
Leyenda: José Martí, se nubla el Sol 
de la Justicia en el cielo azul de nues-
tras esperanzas y deja de existir la 
Libertad cumpliéndose así el propósi-
to de los eternos enemigos de la Revo-
lución, que al combatirnos unos á 
otros probaran con demostración con-
cluyente nuestra incapacidad, y se ha-
rá necesario el protectorado con sus 
lógicas consecuencias, de Jefes revo-
lucionarios que no se avergüenzan de 
apalear obreros desarmados, y polí-
ticos reaccionarios que no vacilan en 
matar de hambre á familias de cuba-
nos reconcentrados. 
Todo por servirle al que creen po-
deroso, así en la colonia como en la In-
tervención. 4 
Por todas estas razones y otras mu-
chas que el pueblo tiene presente: no-
sotros los firmantes constituidos al 
amparo de las Leyes en Comité de Pro-
testa y Propaganda, en uso de nues-
tros legítimos derechos protestamos 
enérgicamente de esa Agrupación po-
lítica de la Raza de Color; podrá ha-
cer independiente, pero solo será de 
los señores que la componen, aunque 
ellos sean de esa raza; pues todos no 
podemos ni queremos pertenecer á ese 
organismo y protestamos para que en 
ningún tiempo se crea que el silencio, 
pueda ser la aquiescencia á los que 
juagamos opuestos á las doctrinas de 
la Democracia y los dogmas de la Re-
volución, á Jos principios de la Inde-
pendencia y á los ideales sublimes de 
la Patria libre, dogmas y principios, 
doctrinas é Ideales, que un grupo por 
más respetable que sea, no tiene el de-
recho de falsear en nombre de los de-
más, si no por sí. solamente. 
Como el silencio nuestro, pudiera 
dar lugar á que se nos confundiera 
con los que en hora inoportuna, se-
cundan los •incalificables planes de la 
reacción, hacemos constar ante el jui-
cio público que no pertenecemos á los 
que estableciendo la cuestión de ra-
zas, de cuyas tristes consecuencias se-
rán responsables solamente los que 
por impaciencia y despecho mal disi-
mulado tratan de arrastrar á un in-
sondable abismo, á la raza negra pri-
mero, y después á la Patria de Mar-
tí y de Maceo, Agrámente y de Mon-
eada. 
Habana, Septiembre 30 de 1908. 
Clemente Rodríguez, Ernesto V, Ca-
ñizares, Aniceto Abren. Ensebio Sal-
gado, Shlverio Sánchez Figueras, Emi-
lio Reyes, José Irene Tavío, Manuel 
González, Angel Delgado, Alberto Ni-
colau. Andrés Luferté, Manuel Are-
na, Francisco San Martín, Agnstín 
Díaz, Eduardo Sarda, Miguel Ugar-
te, Francisco C. Mendoza, Pablo Val-
dés, Francisco Jiménez. Candelario, 
Jústiz, Manuel Sandrino. Antonio 
Cruz, Juan Abren, Policarpo Martí-
nez, Liberato García, Tomás García, 
Antonio Agüero, José Arena, Marcos 
García, Luis Roque, Narciso Pedroso, 
Manuel Rodríguez, José Acosta, Pedro 
Pedroso, Pkluardo Agüero, Carlos Hi-
la Afuente, Esteban Pagés, Fermín 
Vega, José Collazo y Collazo, Francis-
co Pérez, Francisco Herrera y Herre-
ra, Buenaventura Ruiz. Felipe García, 
Rafael Marrasquino, Joaquín Grana-
do Mantilla. Ramón Morales, José Ma-
nuel Collado, Fidel Albao, Serafín 
Sánchez, Francisco Pince y Peralta, 
Satiago Cacedo. José Eligió Zequeira, 
Vicente Viera, Pablo Hará, Tomás Ca-
ro García, Felipe Pérez, Julio Acos-
ta, Emiliano Peñalver, Higinio Martí-
nez, Julián Blaín Toscano, Manuel 
Rodríguez, Pedro Valdés, Federico 
Pulgarón, Esteban Herrera, Félix 
Baez, Lorenzo Hernández, Ambrosio 
Campaneiro, Ignacio García, Octavio 
Trujillo, Tomás Villafuente, Alejan-
dro Quesada, Faustino O'Reilly. 
A los navarros 
•Según acuerdo tomado en la Jun-
ta celebrada el día 1 en el local de 
la sociedad Vasco-Navarra de Benefi-
cencia por varios entusiastas hijos de 
Navarra, residentes en la Habana, se 
celebrarán solemnps funerales en su-
fragio del inmortal violinista pamplo-
nés, don Pablo Sarasate. 
Cuantos navarros quieran asociarse 
á esta patriótica resolución y contri-
buir con su óbolo á tan laudable obje-
to, pueden depositar antes del 8 del 
corriente la cantidad con que quieran 
contribuir en Oficios 68, almacén de 
los señores Eohavarrí y Lezama, en 
Aguacate 124, almacén del don Ma-
nuel Pérez Iñiguez y en Oficios núme-
ro 64, Almacén de los señores Giarín, 
Sánchez y Ca. 
F a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de IJA T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
Continuación de la anterior 
Era mi propósito en cuanto saludé á 
los señores Labra y Rosendo Fernán-
dez, conversar con ellos acerca de un 
asunto importantísimo que hace unos 
días ocupó la atención de una parte 
de la gran Prensa española. 
La bien informada y popular revista 
' 'Faro," había publicado un magis-
tral artículo financiero intitulado 
"Florón perdido." El articulista se 
refería á Cuba y hacía atinadísimas 
consideraciones acerca de las relacio-
nes comerciales y políticas que debían 
unir á la joven KepúMica antillana 
con la que fué su Metrópoli. . 
Pocos días después, y como si fuese 
á guisa de contestación, " E l Impar-
cial" excitaba al Gobierno á que ro-
bq^teciese, afianzase y protegiese el 
trafico comercial y las comunicaciones 
espirituales con las Repúblicas sud-
americanas, prescindiendo de ningún 
otro mercado, considerando los de 
aquellas eomo únicos provechosos y 
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factibles que España puede hoy con-
quistar en el nuevo continente. 
Un nuevo artículo de "FarotH fír= 
^ado por el honorable oxpresidente de 
la Cámara de Comercio y Navegación 
de la Habana, don Rosendo Fernánde* 
Gamoneda, me afianzó con su lectu-
ra en el jueicio que del trabajo de 
" E l Impartial" había yo heóho. 
La conversación qüe después del 
banquete sostuve con los señores La-
bra y Fernández Gftffloneda, me afe-
rró anás en mi opinión. 
Hablábamos los tres acerca de tan 
importante y transcendentalísímo pro-
blema. 
La exquisita cultura de que en es-
tas cuestiones hizo gala el señor Fer-
nández Gamoneda, robustecía sus per-
suasivos argumentos, que eran oídos 
con profunda atención por el sena-
dor don Rafael María de Labra. 
—Yo no comprendo—decía el señor 
Fernández Gamoneda—cómo hay un 
periódico español que no reconozca á 
Cuba como uno de los mercados me-
jores de España, y no sienta por él 
la predilección que en justicia mere-
ce. 
No hay causa legítima que justifi-
que tan enorme error, porque el hecho 
de haber perdido España su sobera-
nía en la Gran Antilla, no implica, 
ni muellísimo menos, que Cuba ha-
ya dejado de existir para loa españo-
les. Cuba independiente, bajo la do-
minación yanki, como quiera que se 
halle, es y será siempre eminentemen-
te española. Lo es por su origen, por 
la raza, por su religión, por sus cos-
tumbres, por su idioma y basta por 
su carácter. No es prudente recordar 
ahora las causas eficientes de nuestro 
desastre colonial: baste con decir, sin 
ahondar demasiado en los orígenes de 
l«s efectos, que no colaboraron úni-
camente en su perdición yankis y cu-
banos. Que los prohombres de la po-
lítica española pongan la mano dere-
cha sobre su conciencia, y si se sien-
ten libres de toda culpa tiren la pri-
mera piedra sobre "Wasshington ó so-
bre la Habana. Pero no; nuestros 
grandes políticos son hombres discre-
tos y no tirarán piedra alguna á na-
die, porquo podrían hacer pedazos los 
delicadísimos vidrios que cubren sus 
respectivos tejados. 
No; no es razón bastante alegar que 
Cuba ya no es española y que por no 
serlo está influida por el americano, 
pana olvidarla como cosa irremedia-
blemente perdida. 
Largos años de continuo batallar 
en los negocios, han sido para mí fe-
cundos en provechosas enseñanzas que 
me permiten decirles á los Gobiernos 
españoles: "No importa que no ejer-
záis soberanía sobre Cuba, porque Cu-
ba ama á España entrañablemente, y 
cuanto más libre sea, cuanto de mayo-
res libertades disfrute, cuanto más r i -
sca y poderosa se sienta, más amará 
á la que en todo momento considera 
como madre veneranda. España no 
reinará en Cuba por el imperio de las 
armas, pero reinará por el amor. Acor-
daos de la "Nautilus." Aquel hermo-
so, innenarrable espectáculo de ternu-
ra, en el que revivieron anhelos, an-
sias de fervorosos cariños, habla con 
elocuencia irrefutable. España, pues, 
debe considerar á Cuba como la madre 
considera al hijo emancipado de la pa-
tria potestad, que nunca dejan de 
ampararse y protegerse. 
S. 2984 
El desvío con que los gobiernos es-
pañoles han mirado desde la hecatom-
be colonial á Cuba, es ciertamente in-' 
calificable. Su abandono, sobre aca-
rrear inmensos perjuicios á regiones 
que antes eran florecientes y ricas, 
entrañan una estupenda falta de sen-
tido político. El movimiento comer-
cial de exportación é importación, 
después de sufrido el tremendo gol-
pe, fué languideciendo hasta el extre-
mo de que dentro de pocos años, á no 
despertar pronto á la realidad, que-
dará totalmente anulado. España r«-
conquistando el mercado cubano, se 
encontrará con que Cuba en nueva-
mente espafiola. recobrará el florón 
perdido, sin sacrificarse en mantener 
ejércitos, ni marina, ni aquella fa-
lanje de "colocados'' que tan flaco 
servicio prestaron á la dominación es-
pafiola. Es cuestión de números: sú-
mese el presupuesto enorme á que as-
cendía el sostenimiento de la sobera-
nía, y calcúlense los ingresos y las 
ventajas que al Estado y al comercio 
español produciría un buen tratado 
comercial con Cuba, y dígasenos si no 
volvería aquella próspera situación 
mercantil que en las provincias del 
norte de España, desde Galicia á Ro-
ñas, ha desaparecido sin esperanzas de 
reconstitución. 
Muy pronto, á principios del año de 
1908, Cuba recobrará su independen-
cia, su personalidad nacional propia. 
Ahora es, pues, el momento oportu-
no para pensar seriamente en rectifi-
car el error sufrido. 
Y no olvide el Gobierno una casa 
esencialísima y es: que el elemento es-
pañol de Cuba, que cuenta entre sus 
personalidades hombres .tan ilustres, 
tan fervorosamente patriotas como Ni-
colás Rivero, Juan Bances Conde, Ra-
fael García Marqués, López Pérez, 
Quesada y tantos otros de decisiva in-
fluencia, tienen hecha eficaz y honda 
labor en fiavor de esta patriótica idea. 
Solo falta que la complete y quiera 
llevarla á la práctica el Gobierno es-
pañol. 
El señor Labra, que había escucha-
do emocionadísimo estos acentos im-
pregnados de puro españolismo, dijo: 
—| Qué gran verdad acaba usted de 
oir, amigo Paredes! Cuba, es ciertísi-
mo, ama con todas sus energías á Es-
paña, como España ama maternalmen-
te á Cuba. 
Es cuestión de voluntad, de verda-
dero patriotismo, establecer esos la-
zos íntimos de que nos hablaba con 
autorizadísima palabra y lógica irre-
batible el señor Fernández Gamone-
da. 
Y el señor Labra insistía en las 
consideraciones de que hizo mención 
en su brindis y que no reproduzco por-
que ya en mi crónica de ayer los leís-
teis. 
Y aquí terminó nuestra interesante 
conversación. 
Yo me felicité muchísimo de haber 
conocido al señor Rosendo Fernández 
Gamoneda. ilustre asturiano, gran es-
pañol, culto y bondadoso caballero. 
Lean estas últimas líneas, de ratifi-
cación á la modesta ofrenda que le 
hice de mi amistad honrada y sincera, 
que él aceptó con manifestaciones de 
reconocimiento que no merezco. 
Oficialmente ha sido confirmada 
la noticia de haberse llegado á un 
acuerdo entro In rompañía do Lan, 
greo y la Juntai do Obras do] Pueru 
sobre la desaparición del tan disentido 
muro. 
Hace tres días fué firmada la fó* ¡i 
muía para ol aciKTuu. después do 
ber sido favorablemente informada !• 
solución propuesta en el Ministerio 
de Fomento. 
Gijón puede cantar victoria. El tnu. 
ro de Langroo quo tanto afea y tan. 
tos perjuicios irroga 'a1 tráfico comer-
cial será derrumbado en breve. ¡¡Al. 
bricias!! 
* « 
—Mi excelente amigo don José Gar-
cía Lerma y don Fernándo Menéndek 
y don Vicente González, que ya han 
embarcado, ó están en vísperas de em-
barcar para América, se han despedi-
do de sus queridos amigos con una 
gran fiesta, que resultó espléndida y 
animadísima como la.s organizadas por 
americanos. 
El programa consistió en una gran 
romería, un suntuoso banquete y u» 
brillante baile en el pintoresco pu«, 
blo de Malleza. 
* • 
—En la capilla de Mones, (Villa-
mayor.) han contraído matrimonio, el 
rico y estimado comerciante de la Ha-
bana, don Eduardo Alvarez, de So-
tiello, con la muy bella señorita Pri-
mitiva Zarabozo. 
Bendijo la unión el ecónomo de VI-
llamayor don Manuel García, actuan-
do de padrinos don Antonio Alvarez, 
padre del novio y la hermosa señorita 
Irene Zarabozo, hermana de la novia. 
—Han llegado: 
De Cuba: á Letes, don Alejandro 
Huerta; á Boal, don Emilio Martínez I 
Fernández y don Jesús Pérez Zozo- a 
ño y á Argüera, su pueblo natal, don I 
Fermín Tuero Ponga y señora. 
De la Argentina á Baldebáreena, | 
don Restituto Pando. 
—Días pasados hizo una vista á V!- I 
llaviciosa su digno representante en ' 
Cortes, el insigne hombre público don 
Alejandro Pidal y Mon, acompañado 
de varios amigos. 
El recibimiento dispensado al ilus- I 
tre viajero fué en extremo muy cari- I 
ñoso. 
En los magníficos jardines de la I 
casa de don Antonio Cabanilles. fué I 
obsequiado con un espléndido banque- I 
te el señor Pidal. 
* • 
—Se han unido con los indisolubles l 
lazos: 
En Avilés, la elegante .señorita Ade- |; 
la de la Campa y López, con el disti iJH 
guido médico don Germán C á n t a l a ^ 
pudro. 
En Ojo, la encantadora Rita Alva-
rez y don Camilo Muñoz. 
En Baldebáreena, el " joven" é ilus-
trado maestro de Amandi don Manuel 
Fanjul Alonso, con la simpática seño- j 
rita Crisanta de la Ballina.' 
Y en Sahagún, (Salamanca,) la muy 
bella Isabel Gueruós Avila con el jo-
ven juez de Cangas de Onís, don Ma-
nuel del Busto. 




ACTUALMENTE PRESENTA EN SUS ESPLENDIDAS VIDRIERAS LOS ÚLTIMOS 
MODELOS DE LA ESTACION, EN TRAJES DE ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA* 
T R A J E S H E C H O S 
T R A J E S : de Smoking con bocamanga, de 
paño ó Vicuña, la úttima creación de la 
moda 
DESDE $26.60 ORO 
T R A J E S : de Smoking de igual forma que el 
anterior y con telas de las mejores; forros 
de seda 
DESDE $31.60 ORO 
T R A J E S : de Frac, de paño sedán mate 6 
Vicuña, modelos completamente nuevos, fo-
rros de seda 
DESDE $36.60 ORO 
T R A J E S : de Frac, especiales por su forma, 
por sn confección y gústelas de novedad; 
es lo mejor 
DESDE $43.60 ORO 
CHALECOS DE GRAN FANTASIA, PARA TRAJES DE FRAC Y SMOKING, BLASCOS 
Y DE COLOR, DESDE $6.50 ORO. 
E S T A A C R E D I T A D A CASA I N V I T A A TODO E L OOB N E C E S I T E C O M P R A R S E ÜN 
T R A J E D E E T I Q U E T A , LO MISMO QÜB ÜN T R A J E D E SACO D E U L T I M A MODA, 
V E N G A A V E R L O S P A R A C O N V E N C E R S E QUE NO N E C E S I T A M A N D A R S E L O H A C E R , 
PAGANDO E L D O B L E , P A R A QUE SEA DE B U E N A C A L I D A D , D E CONFECCION 




DIARIO DE LA MARINA—Edición la tarde.—Octubre 3 de 1908. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
R-. A.—Las secciones y los artículos 
que no estái^ firmados no son de nin-
gún redactor; son del periódico. 
ATHOS.—La Academia ha acordado 
que se escriba veinticinco y no veinte 
y cinco. 
UN RUSCRIPTOR.—Un hombre rústico 
quiere decir tosco,-de poca instrucción, 
y también se dice de un hombre de 
campo. 
S í C.—La mayor edad es á los 23 
años. 
R. €.—La yerba se quita arrancán-
dola y apisonando el suelo con arena 
ó graba. El moho del hierro se limpia 
Mci!mente con ácido nítrico y agua 
(agua fuerte). 
V. M.—El sobre de una carta á un 
Banco debe dirigirse al Director ó Go-
bernador del mismo, porque las cartas 
deben ser dirigidas á una persona. 
OTOÍIO.—E-scribir "La vida es un 
paréntesis de esperanzas é ilusiones", 
no es cosa grave; pero puede pasar, 
plumas expertas han dicho algo seme-
jante ó peor. 
Los hombres deben servir siempre á 
las damírs; atenderlas en todo lo que 
piden, siendo cosa razonable, como la 
dovolución de cartas y recuerdos. 
Copr,RNico.--«En la librería de Solá. 
Prado 113.-hay un buen tratado de Fí-
siea Recreativa, de G. Tisandier. 
NADA MAS.—Las personas reales en 
España son: El Rey y la Reina; la 
Reina madre; los hijos del Rey; la In-
Reina madre; los hijos del Rey y los 
demás infantes. 
F. V. P.—-Emilia P. Bazán, es con-
desa por haberle concedido el título S. 
M. el Rey. La madre de la insigne no-
velista usaba dicho título, no habiéndo-
lo heredado ésta por ser vitalicio y no 
hereditario. 
MERLIN.—Dice usted, y venga de 
ahí: 
Yo tengo noticia de otro rasgo de 
Cánovas en punto á galantería. 
Iban por la calle él y el diplomático, 
cuando pasó una dama muy bella con 
un sombrero elegantísimo. 
Y dijo el diplomático: 
—¡ Qué sombrero tan bonito lleva es-
ta señora! 
Ella no hizo caso. Pero se sonrió, 
cuando Cánovas dijo: 
—¡Y qué señora tan bonita la que 
lleva este sombrero! 
ON C U E N T O DIARIO 
Leyenda árabe 
Naaman, Bey de Constantina, man-
dó un día publicar un bando prohi-
biendo á los habitantes de la ciudad 
pasearse de noche, bajo la pena de la 
vida. 
Llegada la noche, el caid-dar. en-
cargado de poner en ejecución la vo-
luntad de su señor, se fué á rezar sus 
oraciones y al salir de la mezquita 
llamó á cinco agentes para que le 
acompañasen en su ronda nocturna. 
Habían estos recorridos ya algunas 
calles sin topar con alma viviente, 
cuando al llegar al Suc-el-Herguema, 
ó calle de las posadas tunecinas, die-
ron de manos á boca con tres jóvenes 
elegantemente vestidos que iban con-
versando con la mayor tranquilidad. 
— i Qué motivos os obligan á encon-
traros en este sitio á semejante hora? 
—les preguntó el caid deteniéndolos. 
—'Ninguno, respondieron los jóve-
nes. 
—¿De quién sois hijos? añadió el 
caid. 
—Yo, respondió uno de ellos, soy 
hijo de aquel ante el cual los hombres 
inclinan la cabeza. 
—Yo—añadió el segundo—soy hijo 
de aquel que alimenta á los hambrien-
tos. 
—Y yo—repuso el tercero—soy hijo 
de aquél que da de beber á los que tie-
nen sed. 
Ei caid reflexionó unos segundos y 
luego dijo: 
—Xo puedo poneros en libertad an-
tes de que el sultán os haya visto. 
Al día siguiente los condiXo á pre-
sencia de Naaman Bey. á quien los jó-
venes le dieron las mismas respuestas 
que al caid. 
El príncipe les dió al punto la l i -
bertad y luego que los tres hubieron 
salido, se volvió hacia sus cortesanos 
diciendo: 
— i Habéis parado mientes en la re-
finada cortesía de esos adolescentes? 
—Nos perdemos en conjeturas señor 
—respondieron éstos—y nos admira-
mos de que tú hayas podido interpre-
tar el significado de sus palabras. 
—'Pues bien—añadió Naaman Bey 
—la explicación es esta: el primero es 
hijo de un barbero, el segundo de un 
tahonero y el último de un aguador. 
L I T E R A T U R A P O R T U G U E S A 
Anhelos. 
(Traducción portuguesa de la poesfa cas-
tellana de R . Marín, que pubicamos el jue-
ves) . 
Ag-ua quizera ser:—L.us do meu dia! 
Com sua transparencia te brindára; 
K pr'a que a tua bocea me flltrftra 
Náo te apagara a séde; accendel-a-ia! , 
Briza efuizera ser: p'la gelosia. 
De manso, a té teu leito penetrára. 
Aspirar p'los teus labios me delxára, 
Minlia vida na tua infundirla. 
Fogo qui%era ser. para abrazar-te 
K m um vnlCftCj d'amor! jé, que inclemente 
'StAs ás mil queixas'de quem soube amar-te. 
E em meu desejo. louco. irreverente, 
Terra quizera ser, para lograr-te 
Inda depois de morta, eternamente!. . . 
A . Thoinaz Pires. 
POEMAS CORTOS 
La enhorabuena. 
La otra noche, soñando, víme de tra-
je negro y chaleco de raso, con lucidos 
puños como quien va á baile de bodas: 
de repente se presentó ante mis ojos mi 
dulce prenda amada. Hícele una cor-
tesía y le dije:—¡Sois vos la novia? Si 
es así, os desea de corazón mil felici-
dades vuestro muy 'humilde servidor. 
Aquel tono de glacial etiqueta me 
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ahogaba. Brotó de los ojos de mi ama-
da un torrente de lágrimas y la gra-
ciosa imagen se deshizo en ondas de 
llanto. Oh, dulces ojos, estrellas de 
amor santas, que de noche y de día, en 
sueños y despierto me habéis engaña-
do, en cuanto que os vea llorar, os 
creo 
H E I X E . 
A P L Ü M A J A P E L O 
Chistes. 
—Me han dicho que los andaluces 
mentís con mucha gracia. Si me dices 
una mentira en el acto, te doy una pe-
seta. 
—¿Una peseta? ¿Pues no me ha 
ofrecido usted dos? 
—¿Sahes tú, Paquito, por qué dan 




—Mira: dan siempre dos, para iJJSlfi 
á lo menos salga uno fresco. 
A un muchacho que se examinaba de 
Historia Natural, le dijeron: 
—Indique usted algún animal noc-
turno. 
—El sereno—contestó el muchacho. 
Después de un viaje en ferrocarril. 
—¡Rediéz! Himos llegau en media 
bórica. Si hubiá sabio que este pue-
blo estaba tan cerca, hubiá venío á 
pie. 
—Vamos—le decían á un baturro 
que veía el mar por primera vez;—es-
to es mejor que el Ebro. 
—Hombre. . . . como ancho..., á an-
cho le gana: pero lo que es á largo. . . 
LOS S E I S MONDADIENTES 
giles; con las de barro resulta muy 
bien la experiencia. 
El efecto mecánico debido al choque 
no tiene tiempo de propagarse (iner-
cia), y, por tanto, tampoco alcanza á 
la parte opuesta á la que ha recibido 
el golpe, y esto es lo que conduce á la 
rotura del bastón. 
S O L U C I O N 
Nuestro grabado representa una de las 
maneras de combinar los mondadientes. 
FISICA RECREATIVA 
Un bastonazo hábil 
Tómese un bastón ó vara de un me-
tro de longitud próximamente, y en ca-
da uno de sus extremos clávese un al-
filer. Así dispuesto, se le colocará 
sobre los hornillos de dos pipas (suje-
tas ambas por dos personas), de mane-
ra que los alfileres sean los únicos pun-
tos de apoyo con los hornillos. Una 
tercera persona dará un golpe seco en 
el lentro del bastón; éste se partirá, y 
las pipas no sufrirán el menor detri-
mento. Deben usarse pipas muy frá-
LETRAS FRANCESAS 
De la necesidad de ocuparse de las 
pruebas de la existencia de una 
vida futura 
. Los que combaten la religión, saben 
por lo menos que ella se adelanta al 
combate. Si se jactase de ver clara-
mente á Dios, de poseerle y descubrir-
le sin velo alguno, bastaría para com-
batirla decir que nada se vé en el mun-
do que le muestre con esa evidencia. 
Mas como manifiesta, por el contrario, 
que los hombres están en las tinieblas 
y alejados de Dios, y que éste se oculta 
á su conocimiento, como lo prueba el 
nombre que El mismo se da en las 
Escrituías llamándose Deus abscondi-
tv i j en fin, si ella procura igualmente 
establecer estas dos cosas: que Dios ha 
puesto señales sensibles en la Iglesia 
para hacerse reconocer, y que las ha 
velado, sin embargo, de tal suerte, que 
no será percibido más que de aquellos 
que le busquen de todo corazón, ¿qué 
ventaja pueden obtener cuando, con la 
negligencia de que hacen profesión 
que proceden al buscar la verdad, gri-
tan que nada se la demuestra, puesto 
que la oscuridad que ellos objetan á la 
Iglesia no hace más que establecer una 
de las cosas que ella sostiene sin tocar 
á la otra y confirma su doctrina, muy 
lejos de destruirla? Seria preciso para 
combatirla, que pregonasen que habían 
empleado todos su esfuerzos para bus-
carla por todas partes, aun en lo mis-
mo que la Iglesia propone para ins-
truirse, pero sin conseguir ninguna sa-
tisfacción. Si hablasen de esta mane-
ra, combatirían, á la verdad, una de 
sus pretensiones. Espero demostrar 
aquí que no hay persona razonable que 
pueda hablar de ese modo, y me afrevo 
á decir que jam'ás lo ha hecho nadie. 
Es bastante sabido de qué manera 
obran los que están dominados por 
aquel espíritu. Creen haber hecho gran-
des esfuerzos para instruirse cuando 
han empleado algunas horas en la lec-
tura de las Santas Escrituras y han in-
terrogado á algún eclesiástico sobre las 
verdades de la fe. Hecho esto, se vana-
glorian de haber buscado sin resultado 
en los libros y'en los hombres. Pues en 
verdad, no puedo contenerme para de-
cirles lo que he rnanifestado con fre-
cuencia, "es á saber: que esa negligen-
cia no es soportable: no se trata aquí 
del interés ligero de cualquier persona 
extraña; se trata de nosotros mismos y 
de nuestro todo. La. inmortalidad del 
alma, es una cosa que nos importa tan-
to y nos atañe tan profundamente, que 
es preciso haber perdido todo senti-
miento para estar en la indiferencia 
acerca de lo que es. 
PASCAL. 
I>e Foll£-Lore 
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVEE, durante el mes pasado, 
cual lleva el DOS, porque todos los 
de ese día están premiados, ó lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
B A Z A R " E L I G Ü V R E " 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
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Muñeiras. 
Allá va una: 
Enamoreume — d'á, tua crenchlna 
como d'o teu — polidifto andar 
Enguedelleime — é enguedelleime, 
non me puden' — desenguel ledar. , . . 
Otra: . 
Touporroutou — para donde vas vella, 
touporroutou — para Pontevedra. 
Touporroutou — ¿qué vas & buscar? 
Touporroutou, — unha carga de sa l . 
Esta tiene más sabor: 
Vendem* os bols — é vendem' sa vacas, 
é non me vendas — 6 pote d' as papas. 
Vendem' as cuneas — é mais 6 cunqueiro, 
é non me vendas — 6 meu tabaquelro . . . . 
APUNTE GEOGRAFICO 
¿Cómo se llaman los naturales de J * -
ca, Toro, Muía y Cabra? 
A los de Jaca (Huesca), jacetanos, 
del latín Jaca cae. 
A los del Toro (Zamora), toresanos. 
A los de .Muía (Murcia), muleños. 
A loe de Cabra (Córdoba), egabren-
ses, del latín Agahra, ae. 
A los de Cabra (Tarragona), ca-
brenses. 
j . A. MASANET. 
DICCIONARIO D E L AMOR 
Dicen los árabes que si ila ipa-Iiabra es 
oro ett silencio es «plata, iproverbio eptó 
tienen olvidado nuestros legisladores. 
En vez de hablar mucho, habla poco 
y tbien y en breves palabras di cuanto 
tengas que decir, como aquel A'licalue 
de Reims, el cual, al dirigirse á la ciu-
dad el Rey Luís XIV, salió á recibiric 
y le presentó botellas de vino y peras, 
diciénddle: 
—'Señor, ofrecemos á V, M. nues-
tro vino, nuestras peras y nuestros co-
razones, que es (lo mejor que tenemos 
en nuestra ciudad. 
—¡Bravo!—le dijo el Rey Sol, dán-
dole un golipecito em la espalda;— a^í 
me gustan las arengas. 
Ser noMe es Ibueno. (pero no se olvi-
de que el hombre es hijo de su obras, 
y que si Has de sus antepasados han 
de enorgu'Iilecerle, más la> propias. 
Cuéntase de cierto rey que, propooiién-
dose elevar á una dignidad á Un sabio, 
tuvo cuiriosidad de saber si era de san-
gre noble, y se lo preguntó al mismo 
interesado: 
—'Señar,—respondió el sabio,—lo 
que sé de seguro, es que uno de mis 
antepasados era hermano de un ante-
paisadlo de V. M. 
Sorprendido aniróHe ell rey, y el sa-
bio conítinuó: 
—'En c¡l Arca de Noé Ihabía tres her-
manos. Sé que desieiendo de uno de 
los tres, pero no puedo precisar de 
cual á punto fijo, y también de uno de 
los tres desciende Vuestra Majestad. 
• 
* * 
Para terminar, otra anécdota com-
pletamente distinta de la que Insanos 
contado de Luís XIV. Llegó el Rey 
á cierto pueblo y saliéronle á recibir 
los nota/bles presididos por la autori-
diad, que se pinopuso pronunciar eíl dis-
curso de reglamento, y le dijo: 
"Señor: Aíejand-ro Magno..." Tur-
bóse el buen htombre y (bailbuceó: Se-
ñor: Alejandro Magno " No logra-
ba salir del atolladero, y á la quinta 
ó sexta vez de repetir lo mismo atajó-
le Luís XiIV con estas palabras: "Ami-
go mío, Alejandro Magnio había comi-
do, y yo estoy en ayunas." 
Basta de anécdotas. 
Abandono 
El abandono es muy á menudo de-
bilidad : á veces una bajeza; pero siem-
pre es una falta. 
En el noble juego del billar, siempre 
se dice de común acuerdo: Detened á 
los débiles. * 
En el noble juego del amor, el aban-
dono viene á ser la misma cosa; so-
causas; ó el amante es torpe, ó el juez 
sacuerdo. 
Abanico 
Objeto portátil que sirve á las co-
quetas para disimular el rubor de la 
timidez y la palidez del temor. 
También sirve de aviso para los ado-
rables audaces. 
Abeja 
•La abeja, como el amor, ofusca "lo 
mismo á los amigos que á los enemigos. 
Como el amor, posee también un 
aguijón punzante. 
La abeja, como el amor, se alimenta 
de rosas, y, como el amor también, des-
tila una miel suave. 
A la abeja, pues, y no á la mariposa, 
corresponde el cetro dorado del amor* 
Además: 
¡Oh prohombres, amigos míos! La 
abeja es un insecto himenóptero; ea 
decir, del himeneo. 
Abogado 
Si el amor tiene el don de lenguas, 
no es imo de sus menores milagros ha-
cer tartamudos á los abogados más elo-
cuentes cuando su corazón está intere-
sado en la causa. 
Por lo demás, en amor no hay malas 
causas; ó el mante es torpe ó el ju*^ 
carece de indulgencia. 
Hoy no asusta la idea sino la frase. 
F. G. Pérez de Grandallana. 
Dicen que la vanidad ciega, y yo 
creo que la vanidad enloquece. 
Siembra favores y recogerás ingrati-
tudes. 
La política es una señora vestida á 
la última moda; por eso la admiran 
tanto los gomosos del presupuesto, 
Oderfla Ettiffal. 
Los hombres sensatos son los mejo-
res diccionarios de la conversación, 
Goethe. 
^ GRAN CIRCO 
P U B I L L O N E S 
I>EL. 
PALATINO PARQUE 
D O M I N G O 
O C T U B R E 4 
¡¡A D IVERTIRSE! ! 
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EKRiqüE PASTOR Y BEDOYA 
( E r ^ rl,0vel* Publicada por la Ca^a-edito-«n^L»0"!1161" á r m a n o s . París , se 
wn^na d^í:fnta en la l ibrería de 
\ \ i lson. Obispo número 52.) 
fCondaOn) 
-Esa era mi convicción, respondió 
el padre Galli con voz lenta, y por lo 
mismo doctor, insisto en la absoluta 
necesidad de guardar silencio, 
—No tenga usted di menor recelo 
dijo bruscamente el doctor. Conozco lo' 
que son las g-entes de la curia Que-
rrían torturar al heri'do para arran-
carte alguna delación y le arrebatarían' 
la única plancha de salud que le que-
da. Aun cuando yo no soy partidario 
de la gente de iglesia yo sé que uste.l 
es im hombre de corazón y ríe calente, 
y sé por último que asociado i usted 
no oorro mías peligro que el de ha-cer 
una buena acción. 
—Gracias, dijo el padre Galli al doc-
tor, alargándole la mano. 
—Ahora, ¿qué va usted á hacer del, 
herido? porque no puede quedarse^o-
lo ni un mhméo. 
—Va usted ayudarme á bajaifle á mi. 
cuarto y voy á colocarle en mi Tuismq 
cama. ílstoy seguro de la discreción de. 
la buena mujer que me asiste, á quien 
he dispensada algunos favores. Yo mis-
mo le cuidaré al abrigo de todas las 
indiscreciones y cuando mo vea obli-
gado por precisión á salir por poco 
tiempo, sea para decir misa ú por 
cuallquier otro deber de mi profesión,, 
la Giufcipina k atenderá. En cuanto á 
usted, doctor,.. 
—Yo vend'né regularmente dos ve-
ees afl día. 
Convenidos así los des hombz»es, co-. 
gieron con gran cuidado al moribun-
do y le tran&poratron con infinitas, 
precauciones al piso principal, donde 
le colocaron en la cama del padre Ga-
l l i , 
Cuando el doctor se retinaba, des-
pués de haber recetado lo que había 




El diagnóstico del médico se realizó, 
punto por punto. 
Durante semanas enteras Renatfo es-
tuvo fluctuando entre la vida y la, 
muerte. El doctor Davilain no se atre-
vía á decidirse en su pronostico, y aun 
cuando empleó con adbiirable abnega-
ción todos los recursos de la ciencia, se 
veía claramente que confiaba más en 
la fuerza misteriosa de la naturaileza y 
¡ la juventud, que en los recursos de su 
arte para salvar al herido. 
Este continuaba inmóvil y sin ha-
blar, semejándose más á un cadiáver 
que á un ser viviente, menos cuando 
abría los ojos, donde parecía haberse 
refugiado la vida. Leíase en su mirada 
una preocupación incesante y avasalla-
dora, como una especie c?e interroga-
ción que el herido no podía hacer con. 
los ilabios y que absorbía por completo 
todas las energías de su pensamiento. 
Poco á poco, sin embargo, empezó á 
acentuarse la mejoría, y al cabo de seis 
semanas el doctor, por primera veZj 
opinó que las probabilidades de vida 
superaban á lals de muerte, 
—Pero, añadió enseguida dirigién-
dose al pacPre Galli, la mejoría pende 
de un hilo tan delgado que la menor 
imprudencia, puede romperlo, y enton-
ces adiós esperanza de toda curación. 
Hay que redoblar las precauciones y. 
tener gran circunspección, y sobre to-
do no dejarle pronunciar una sola pa-
labra antes de que yo levante la inter-
dideión. 
En esto estribaba la dificultad, por-
que desde que el joven Eenato se sen-
tía renacer no era solo en los ojos en 
los que se leía el deseo de hacer una 
pregunta, sino en sus labios que se en-
treabrían á cada instante y que el pa-
dre Galli con gran Sifiéttltf j l.-rra'ba 
seWar, diciéndeíle: 
—.Xo bable usted todavía, se lo'su-
plico á usted, advirtiéndiole que una 
sola palabra podría ca.usarle á usted, 
la muente. En cuanto tenga usted fuer-
zas para oirme yo le contaré á ustekl. 
lo que adivino que desiea usted saber.. 
El buen sacerdote se había ido enca,-
riñando cada vez más con el pobre he-
rido y le quería ya con afecto pater-
nal. 
¿ Salhrar a uno no es aún más que 
ere arto? 
Así fué que en cuanto le pareció posi-
ble sin peligro de su vida, desde que 
juzgó que el convaleciente podría oír 
y comprender el relato de lo ocurrM'o 
sin que la conmoción fuera superior á 
sus fuerzas, el piadoso sacerdote, sen-
tándose á la cabecera de la cama y co-
giendo en sus manes una del enfla-
quecido Renato, le dijo: 
—Amigo mío, -escúclíeme usted- con 
serenidad y sin intentar hacerme la 
mjnor pregunta-, adivino la causa de 
la preocupación de usted hasta donde 
yo pueda hacerlo, hasta el día en que 
usted pueda hablar y explicarme, si lo 
juzga oportuno, lo que yo i'gnoro. Le 
dejo á usted completamente dueño de 
su secreto y no exigiré de uslted jamás 
una confianza ni una oonfidencia que 
no sea cíádiva espontánea de su cora-, 
zón. 
Una Heve presión de mano fué la 
única respuesta, del herido, acompa-
ñada de una mirada llena de reconoci-
miento, pero al mismo tiempo de im-
paciencia por saber lo que su salvador, 
iba á decirte. 
—Se pregunta usted, continuó el 
padre <Gal!li, cómo es que está usted en 
mi casa y cám^ ha podido descubrir-
se el accidkinie que ha podido costar á, 
usted la vida. La cosa es la más senci-
lla del mundo, óigame usted. 
Y entonces, en pocas palabras, las 
menos posibles, sin hacer la menor alu-
sión á la pretenda de una mujer, ni 
aparentar la menor duda acerca del, 
conato de suicidio del joven, le contó 
cuanto ya sabemos, 
Renato había levantado la cabeza, 
escuchando el rÜ.ato suspendido de los 
latbios del narrador. 
Cuando éste terminó su relato, Re-
nato dejó caer la cabeza, y con un so-
plo casi imperceptible murmuró esta 
palabra: 
—¡ Gracias! 
A coneecuen'cia de este relato trun-
cado, en el que el piadoso enfermero 
había suprimida cuanto pudiera pro-
ducir la menor emoción al convale-
ciente, se tranquilizó un tanto, apare-
ciendo aliviado de un enorme peso. 
Llegó por fin el momento en que el 
pintor piído empezar á pronunciar al-
gunas palabras. 
Las primeras que habló fueron para 
dar gracias al padre Galli, con tal efu-
sM5n de agradecimiento y lleno los ojos 
de 'lágrimas, que logró conmover pro-
fundameaite al excelente sacerdote, 
que adivina'ba que Renato era por na-
turaleza máb violento y apasionado 
que tierno y propenso á las emociones' 
apacibles, Pero una vez cumplido este 
(Jeber, las primeras palabras pronun-
ciadlas por el convaleciente fueron pa-
ra hacer la pregunta que dbseaba oir 
contestada destíe hacía mucho tiempo. 
—¿Xo ha venido nadie á preguntar, 
por mí ? dijo. 
—Nadie, respondió el padre Gadli. 
Lo cual no tiene mda de particular^ 
puesto que nadie rlenía la menor noti-
cia de su acciidknte de usted. 
Etota contestación d'ejó á Renato 
hondamente preocupado y sombrío du-
rante varios días. 
Aun cuando estaba mucho mejor% 
todavía no podía levantarse, y seguía 
encerrado, en un mutismo obstinado, 
ciñéndese á pronunciar las palabras 
indispensables que exigía su vida ac-
tual. 
Esta conducta no le sorprendía á 
Galli, que no daba el menor paso para 
apresurar la hora de Jas cohfidenciasi 
inevitables y provocar una expansión, 
cuyo deseo violento se veía en los ojos 
del joven á vuelta de ciertas vacilacio-, 
aes, que el buen sacerdote no quería 
vencer, manifestando una CUTU ̂  bd-
capaz de despertar recelos. 
DIARIO Bfi LA MAAIKA—Boición dp la tarde.—Octubre 3 de 1908. 
Excursiones políticas 
Esta tarde saldrán para Matanzas 
los generales Monacal y Rabí y algu-
nos oradores del ipartido ̂ Conservador, 
en propagánda polítka. 
Mañana emprenderán viaje á Pinar 
del Rio los candidatos del Partido Li-
beral señores general José Miguel Oó-
mez y Ldo. Alfredo Zayas, con varios 
miembros de didho partido. 
A.'Compañará á los conservadores 
nuestro compañero señor Ramón S. 
Mendoza y á los liberales el señor Os-
car G. Pumarieiga, en representación 
ambos del DIARIO DE LA MARINA. 
LO D E S S N C T I S P Í R I T Ü S 
El Juez Especial señor J. M. Gue-
rrero, que instruye la causa con moti-
vo de los sucesos de Sancti Spíritus, 
ha dictado un auto cuya parte dispo-
sitiva dice así: • 
"Se declaran procesados y sujetos 
é, las resultas de esta causa á Pedro 
Sandoval y Sandoval, por el delito de 
asesinato; á Pedro Aquino y León, por 
el de disparo de arma de fuego; á Ar-
turo Gallo, por el de atentado á un 
Agente de la Autoridad, y á Honorato 
del Castillo, por el de prevaricación, 
estimando á todos responsables de sus 
delitos respectivos en conceipto de au-
tores por participación directa. 
Se decreta la prisión preventiva de 
Pedro Sandoval y 'Sandoval con exclu-
sión de toda clase de fianza y la de 
Pedro Aquino y Arturo Gallo hasta 
que presten fianza en metálico por la 
cantidad de $500 moneda americana 
cada uno, pudiendo Honorato del Cas-
tillo disfrutar de libertad provisional 
si contrae la obligación apud acta de 
comparecer los limes de ĉada semana 
ante el Juez ó Tribunal que conozca 
de la causa. Líbrese mandamiento al 
Alcaide de la Cárcel piara el ingreso 
en la misma de Pedro Sandoval, Pe-
dro Aquino y Arturo Gallo." 
Como saben nuestros lectores, Aqui-
no es vigilante de la policía munici-
pal de Sancti Spíritus y Castillo Jefe 
de dicho cuerpo. 
pues de recaído el acuerdo de la Jun-
ta Provincial Electora'!, ésta dará 
curaplimieinto al último párrafo del 
citado artíeuilo. 
"Artículo séptimo.—El plazo snña-
\PAO para la interposición dp apela-
ciones referentes á certitieados de pro-
puestas, de acuerdo con ios precep-
tos del artículo 114 de la Ley Electo-
ral, se prorroga por el 'presente hasta 
las doce meridiano del viernes 16 de 
Octubre de 1908. Lo dispuesto en el 
segundo y tercer párrafo del- artículo 
114 referentes á apelaciones, lo cum-
plimentarán las Juntas Provinciales 
Électorsiles y los secretarios, respec-
tivamente, el viernes 16 de Octubre 
•de 1908 y al siguiente día. ̂ n vez del 
trigésimo segundo y trigésimo pri-
mero días precedentes al de las elec-
ciones. 
"Artículo octavo.—El presente De-
creto surtirá sus efectos desde el día 
2 de Octubre de 1908, y se tendrá por 
aplicable solo á las ipróximaiS eleccio-
nes gene*rales de 1908." 
POR lASOFICIMS 
P A L A C I O 
Decreto sobre elecciones 
El señor Gobetmadoir Provisional 
ipor idecreto de esta fecha ha resuel-
lo lo isiguíente: 
"Artículo Prim-ero.—El plazo pres-
crito en el artículo 100 de la Ley Elec-
toral para la presentación de certifi-
cados de propuestas, por el presente 
se prorroga hasta el miércoles 7 de 
Octubre de .1908. 
Artículo segundo.—Por el ,presente, 
los siguientes plazos se extienden has-
ta las ocho de lia mañana del sábado 
1Q de Octubre de 1908. 
" (1) El señalado en el artículo 107 
de Ha Ley Electoral tpara la presenta^ 
ción de las notificaciones prevenidas 
<n dicho artículo para el caso de pro-
puestas repetidas. 
(2) El señialado para que los can-
didatos comprendidos en las disposi-
ciones del artículo 108 de la Ley Elec-
toral, presenten constancias de haber 
obtenido la licencia que impone dicho 
artículo. 
"(3) El señaHado para que cual-
quier candidato pueda presentrar re-
nuncia de la propuesta, de acuerdo 
con do preceptuado en el artículo 109 
de la Ley Electoral. 
Artículo 30.—El plazo señalado en 
¿I Artículo 105 de la Ley Electoral 
para la presentiaicdón de escritos de 
oposición á los certificados de pro-
puestas, se extiende por el presente 
hasta las doce meridiano del sábado 
10 de Octubre de 1908. 
' 'Artículo cuarto.—Da resolución 
por las Juntas Provimcial'es Electora-
les de los certificados de propuestas, 
de acuerdo con los preceptos del 'ar-
tículo 105 de la Ley Electoral, la to-
marán el sábado diez de Octubre de 
1908 y el día siguiente hasta las doce 
meridiano, en vez del trigésimo octa-
vo y trigésimo séptimo día, respeeti-
camente, anterior á la íecha señalada 
para las elecciones. 
"Artículo quinto.—Los siguientes 
plazos se extienden hasta las 9 a. m. 
del miércoles 14 de Octubre de 1908. 
"(1) El .señalado para la presen-
tación de certificados rectificados de 
propuestas, de acuerdo con los pre-
ceptos de los artículos 110 y 112 de 
la Ley Electoral. 
"(2) El señalado para la presen-
tación de certificados suplementarios 
de propuestas para cubrir vacantes, 
de acuerdo con los preceptos del ar-
tículo 111 de 'la Ley Electoral, salvo 
las que se ocasionaren _ por falleci-
miento del candidato. 
"(3) El señalado en el artículo 
106 de la Leí Electoral para la pre-
sentación de escritos de oposición á 
üos certificEdcs suplementarios de pro-
puestas. 
Artículo sexto.—La resolución, por 
las Juntas Provinciales Electorales de 
certificados de propuestas, de acuer-
do cen las disposiciones del artículo 
106 de la Ley Electoral, la tomarán el 
miércoles 14 de Octubre de 1908 an-
tes de las doce del día, en vez del 
trigésimo cuarto día anterior al de 
las elecciones; é inmediatamente des-
MÍaCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPEESEMCIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Tnereniero Industrnl. 
SAN I O N A C I O 3í). 
Teleíono I?3lO. Apartado 76. 
I»í32 alt 11-5 St 
Circular número 74 
Habana, Octubre 1 de 1908. 
Cumpliendo instrucciones del señor 
Gobernador Provisional, queda sin 
efecto la 'Circular número 302, de 25 
de Octiíbre de 1904. 
Asimismo ordena dicha superior 
Autoridad que la piel conocida por 
"Pobble grain/'y similares, se clasifi-
quen por la partida 192 del Arancel. 
Lo que de orden del señor Secreta-
rio interino se comunica á los Admi-
nistradores de Aduanas y demás inte-
resados para su cumplimiento. 
(Firmado) A. Ledón, Jefe de la Sec-
ción de Aduanas. 
El "Hatuey" 
Hoy se h-aná á la mar, el gnard-a-
costae "Hatuey," para hacer un reco-
rrido. 
G O B E R N A C I O N 
Varias consultas 
Una comisión del Consejo Provin-
cial de la Habana estuvo hoy en la 
Secretaría de Gobernación consultan-
do varios particukires relacionados 
cen la org-anización de dicho Consejo, 
con arregio á la Ley puesta en vigor 
recientemente. 
« B G R B T A R I A D B 
I N S T R Ü G G S O N P U B L I G A 
Los nombramientos de maestros 
La Superintendencia Provincial de 
Escuelas de la Halbana ha terminado 
el estudio de los nombramientos de 
maes'iros de esta provincia para el 
curso de 1908 á 1909 y ha rendido ya su 
informe al Supervisor de la Secreta-
ría de Instrucción Pública, quien ha 
aceptado las reconmedaciones hechas 
por la iSuperintendencia. 
La Junta de Superintendentes 
El lunes se reuniná la Junta de Su-
perintendentes, para tratar sobre un 
nuevo plan de exámenes de maestros. 
Este asunto es de suma urgencia, pues 
el año Venidero ha'brán vencido los 
certificados de maestros expedidos 
por esa Corporación. 
Propuesta 
Habiendo pedido su excedencia por 
enferma la señora (Lutgarda Conrea 
Pinillos, maestra'de Corte y Costura 
del distrito urbano de la Habana, 
ha sido propuesta para cubrir su va-
cante la señorita María Echevarría. 
Nueva Aída 
Se ha autorizado á la Junta de Edu-
cación de Marianao para abrir un aula 
mixta, de nueva creación^n la escuela 
número 5, estalbleicida en la cabecera 
de aquel distrito. 
Plaza suprimida 
La señorita María Teresa Menocal 
ha pasado á desempeñar la plaza de 
Auxiliar de la Inspectora General de 
Corte y Costura, habiéndose suprimi-
do, por innecesario, el cargo que ser-
vía de Auxiliar de la Inspectora de esa 
enseñanza en esta provincia. 
dientes, alcoholes y licores, por los se-
ñores Fernández y Casado. 
" L a Barceionesa." para distinguir 
vino corriente de pasto para mesa, por 
los señores J. Gros y Compañía. 
" Alhambra," para distinguir la ha-
rina de trigo, patente extra superioiv 
por los señores Salceda, Hno. y Ca. 
"Verdad," para distinguir abono 
clase extra, por los señores J. Berudes 
y Compañía. 
•'La Flor,' 'para distinguir calza-
dos, pieles, etc.. á favor de los señores 
Gómez y Cabada. 
"Perla de Cuba," para distingu'r 
café crudo y tostado en grano y moli-
do, por los señores Fragüela y Mi-
randa. 
"Grififon Shoe," para distinguir 
calzado especial, por los señores Gar-
cía, Suárez y Compañía. 
" L a Cruz Blanca," para distinguir 
vino de mesa, por el líeñor Apolinar 
Sotelo. 
"Un Rubio," para distinguir un 
aperitivo á base de vermouth, por los 
señores Dussaq y 'Compañía, Suceso-
res de Dussaq y Sehier. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la-a marcas de ganado 
de los señores Antonino Jorge, Rafael 
Peraza, Fernando Fonseca, Luís Mu-
ñecas; se han concedido las inscrip-
ciones de ilas solicitadas por. los seño-
res Rafael Pérez, Tomás Luna, José G. 
Sánchez, iNarciso Ramos, Pilar Altu-
naga, Pedro Guerra, José A. González, 
W. G. PuOíun, José Diaz, García y 
González, Cornelio MoUinedo, Patri-
cio Alvairez, José R. Zamora, Juan 
García y Hermano; y se han neigado 
las pedidas por los señores José Hur-
tado, José Betarde, Argüeilles y Her-
manos, Félix Pareja, Juan Expósito, 
Roque Rojas, Genaro de la Paz, Justo 
Gattorno, Manuel Suárez, Juan Villa-
rejo, Juan Santana y Juan SeguL 
DE PROUINCIAS 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U L T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las siguientes marcas nacionales: 
" L a antigua de Camino, "para usar-
la en los forros y badanas interiores 
de los sombreros que confeccionan y 
expenden los señores Camino y Gar-
cía 
" E l Fénix," para distinguir fósfo-
ros, por eü señor Cárlos Barrete. 
"Flor de Anís," para distinguir uñ 
licor de anís de primera clase, que ex-
pende el señor Juan Rodríguez. 
"Anís Linces" y "Anís Oro," pa-
ra distiniguir un licor de anís de díase 
extra superior, por el señor Juan Ro-
dríguez. 
"iNagreira y Hermano," para dk-
timgnir crema fina para señora, por 
los señores Nagreira y Hermano. 
"Flor de Jerez," para distinguir 
vinos de Jerez y de mesa, y licores en 
general de clase corriente, por 'los mis-
mos sñores. 
"Riveiro," para distinguir aguar-
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Esta noche, el duc de " L a Africana" y nuevos 
Puntos Cubanos por el gran duetto interna 
cional 
I R I S A N D R E A C C E 
Exito de los 
S J X T T ^ BiT I J XJI E l s 
ASUNTOS VARIOS 
La Ley de Contabilidad 
El Secretario de la 'Comisión Con-
sultiva, señor don Juan Gualberto Gó-
mez, se !ha servido remitirnos un ejem-
pdar de la iLey de iContabilidad Muni-
cipal, aprobada por la Comisión Con-
sultiva y sancionada por el Goberna-
dor 'Provisional. 
iMuchas gracias por la atención. 
De viaje 
En el vapor americano "Sarato-
ga" embarcaron hoy para los Estados 
Unidos nuestros apreciables amigos y 
compañeros en la prensa los señores 
don Víctor Muñoz y don Camilo Pé-
rez. 
Lleven feliz viaje. 
Toma de posesión 
El señor iBiego Franchi nos mani-
fiesta que eon fecha 1.° del actual ha 
l omado posesión de la Alcaldía Muni-
•oipal de Guanabacoa y su término, pa-
ra euyo cargo fué reeilecto por el voto 
popular. 
I/e deseamos el mayoc acierto en su 
desempeño. 
Petición de indultos 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana envió hoy á Palacio las solicitu-
des de indulto de José García, R-amón 
Aymericih, Antonio Díaz Borges, Víc-
tor Corbo y Alvaro Sánchez. 
Juego de Polo 
A las cuatro de esta tarde se veri-
ñeará en la batería número 5 un juego 
de Polo, entre artilleros cubanos y 
' ' Vedado Tennis Club.'' 
El primero de los teams lo forma-
rán los señores Varona, Silva, Tavel 
y Gómez; y el segundo los señores 
Franca, Fortespúe, Ariosa y Aju-
na. 
Entrega de los nuevos 
libros é impresos 
(Los señores P. Fernández y Compa-
ñía han entregado en la Secretaría de 
Hacienda para todos los Ayuntamien-
tos de la Isla, ios libros é impresos 
adaptados á la nueva Ley, en el plazo 
de cineo dias exigidos en el pliego de 
eondiciones de la su'basta. 
M A T A N Z A S 
DE CORRAL-FALSO 
Octubre 1.° de 1908. 
• Esta mañana á las ocho tomó pose-
sión el nuevo Ayuntamiento, formado 
por los señores siguientes: 
Alcalde: D. Enri-que González. 
Presidente: Francisco Díaz Coto. 
Secretario: Rogelio M. Alonso. 
Con ce jales: Manuel Cobo, Eladio 
Márquez, Domingo .Martín, Justo Pau-
sa, José Corzo, Alberto 'Serra, Cristó-
bal Jorrín, Teodoro Soler, Eugenio 
Martín, José Finales, Magdaleno Her-
nández y Angel González. 
El Alcalde señor Enrique González 
y diez concejales, son de filiación libe-
ral y los cinco concejales restantes, 
conservadores. 
El acto, como ya comuniqué telegrá-
ficamente, resultó cordialísimo en ex-
tremo. 
A l hacerse cargo ios elegidos por el 
sufragio pronuneió un patriótico dis-
curso el concejal señor Cristóbal Jo-
rrín, quien expuso los buenos propó-
sitos que tenían, él y sus compañeros, 
de trabajar por el bienestar y la pros-
peridad del término. 
El señor Jorrín estuvo muy oportu-
no y fué felicitado por sus compañe-
ros. 
Después se sirvió un almuerzo de 
treinta cubiertos, en los salones de la 
sociedad "Liceo," almuerzo con que 
obsequiaba el nuevo Alcalde señor 
González, á los concejales que desde 
hoy han de compartir con él en las ta-
reas municipales. 
Hubo brindis expresivos y patrióti-
cos, de los señores Rogelio M. Alonso, 
Jorrín y del licenciado Zárraga. mere-
ciendo grandes aplausos, especialmente 
este último, que arrebató al auditorio. 
El Presidente de los conservadores 
locales, que concurrió, hizo un brindis 
elocuente. 
. El licenciado Zárraga dedicó un ca-
riñoso recuerdo de consideración y res-
peto al director del DIARIO DE LA MA-
RINA, señor Nicolás Rivero. merecien-
do la aprobación de los que estaban 
congregados en torno de la mesa, sien-
do una prueba, de que hay muchas per-
sonas sensatas oue se dan cuenta exac-
ta de los beneficios que reportan las 
oampañas honradas que sostiene el 
DIARIO en sus leídas columnas. 
Yo asistí al almuerzo, accediendo á 
la atenta invitación que me hizo el po-
pular Alcalde señor Gonzlález. 
La Colonia Española t^nía su digna 
representación; también estaba el que-
rido cura párroco La Fana. 
Ahora salgo para Jovellanos. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
EL TIEMPO 
ICn la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Otb TJ. 2 de 1908. 
BULC Mín. Med. 
Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de signa., m.m 
Hnmedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., -i p-ra 
Viento predominante..,,.... 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mr 
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D E H O Y 
Madrid, Octubre 3 
INAUGURACION DE UN TUNEL 
Ha revestido extraordinaria solem-
nidad la inauguración de las obras del 
túnel internacionai del ferrocarril de 
Canfrane. 
A l acto asistieron Mr. Pichón, mi-
nistro de Negocios Extranjeros de la 
República Francesa y otras autorida-
des francesas de la frontera pirinaica. 
VISITA 
Ha llegado á Ceuta el kaid de An-
ghera. 
Ei objeto del viaje es visitar al ge-
neral Martítegui, Jefe del Estado Ma-
yor Oentral del Ejército, que se en-
cuentra actualmente en aquella plaza. 
CONGRESO ANTITUBERCULOSO 
En Zaragoza se ha verificado la se-
sión inaugural de un Congreso Antitu-
berculoso, al que asisten representan-
tes de toda España. 
Presidió el aoto el Ministro de la Go-
bernación señor La Cierva. 
DE JOVELLANOS 
Antonio Genova de Zavas, el infati-
gable político y candidato á represen-
tante por el Partido Liberal, me invitó 
á disfrutar de los magníficos festejas 
aquí celebrados con motivo de la toma 
de posesión del nuevo Ayuntamiento. 
No desairé ai consecuente amigo, 
por dos razones: primera, por compla-
cerlo ; y segunda, porque me habían di-
cho que el alcalde y concejales salien-
tes estaban decididos 'á no hacer entre-
ga ; cosa que rae parecía imposible, co-v 
mo quedó demostrado con la realiza-^ 
ción del acto. 
• Con tan plausible motivo hubo fies-
tas 'a granel; el pueblo se vió como 
nunca: alegre, satisfecho y entusias-
mado. 
En el programa de los festejos figu-
raban una diana, disparos de bombas, 
misa cantada, música en el Círculo L i -
beral, obsequio al pueblo en la Casa 
Consistorial, carreras en saco, torneo, 
con premio al vencedor, y el inevitable 
mitin; éste puede calificarse de esplén-
dido. 
Los liberales esperaban al señor Al-
sina. que fué llamado por telégrafo, 
pe(ro todos se dieron chasco: el popular 
orador y cariñoso amigo fon Juan de 
la Cruz estaba de antemano compro-
metido para asistir á otra fiesta que se 
efectuaba en Matanzas. 
Los políticos no pierden momento, 
disputándose la actividad en la propa-
ganda. Los liberales dicen que de ellos 
será el triunfo y los conservadores 
creen asegurado el suyo. 
Si los números no nos engañan, ha-
brá que convenir en que el triunfo será 
de los liberales, pues es preciso estar 
ciego para no darse cuenta de la rea-
lidad. 
El 14 de Noviembre se aproxima y 
entonces se sabrá quienes tenían la ra-
zón. 
OSCAB G. PUMARIEGA. 
S a n t a G l a r a 
Octuibre 1. 
A las ocho de la mañana de hoy ha 
quedado constituido el nuevo Ayunta-
miento. 
iDespués de 'haiber jurado sus cargos 
y previos los requisitos ilegales, fue-
ron elegidos para Presidente el doc-
tor don Pedro Rojais Oria, y para Se-
cretario ed señor Miguel Díaz, que al-
canzaron mayor número de votos. 
En seguida juró y tomó posesión de 
su cargo el Alcalde señor Madariaga. 
Se acordó dirigir un respetuoso sa-
ludo -á las autoridades. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ROOSEVELT DESCONTENTO 
Nueva York, Octubre 3.—Se ha 
afirmado en esta ciudad que el secre-
tario de Estado, Mr. ñoct, visitó re-
cientemente las oficinas del comité di-
rector de la canipaña electoral del par-
tido republicano, que es el Comité Na-
cional de dicho partido é investigó 
minuciosamente todos los trabajos 
que realizan los diversos departa-
mentos del mismo, así como los mé-
todos que en ellos se emplean, y que 
esa visita é investigación habían obe-
decido á que el presidente Roosevelt 
está descontento de la manera como 
se está dirigiendo la campaña presi-
dencial. 
Después que terminó su investiga-
ción el secretario, regresó á Washing-
ton y se asegura que ha informado en 
el sentido de que el culpable de lo que 
ocurre es el tesorero del comité, Mr. 
Sheldon. 
Ninguna de estas noticias ha podi-
do ser confirmada. 
EL CONGRESO 
DE LA TUBERCULOSIS 
Washington, Octubre 3.—El Con-
greso de la tuberculosis celebrará hoy 
una sesión general para recibir los in-
formes que las secciones han acorda-
do en sus reuniones particulares que 
terminaron anoche, presentar al comi-
t é general que las examinará y emiti-
rá su dictamen sobre los mismos. 
La exposición del Congreso queda-
rá abierta hasta el 10 de Diciembre, 
cuando se repartirán medallas y pre-
mios en efectivo á los mejores expo-
sitores. 
TEMPORAL DE NIEVE 
Butte, Montana, Octubre 3. — Hu-
bo ayer una copiosa caída de nieve 
que cubrió el suelo ron una capa de 
seis pulgadas de espesor que ha pa-
ralizado por completo la circulación 
de los trenes y el servicio telegrá-
fico. . _ 
MUERTO A BORDO 
Nueva York, Octubre 3.—Ayer fa-
lleció á bordo del vapor "Lucania." 
que llegó aquí hoy, el anciano ban-
quero mejicano Antonio Bolio, que re-
gresaba de un viaje á Europa. 
LA CARRERA DE AUTOMOVILES 
Nueva York, Octubre 3.—De los do-
ce automóviles que salieron ayer en 
regateo para una carrera de veinte y 
cuatro horas, á las doce se habían re-
tirado ya seis máquinas y las seis res-
tantes continuaban corriendo con una 
velocidad vertiginosa, batiendo todos 
los anteriores records. 
Semejante resultado no se ha obte-
nido, sin embargo, sin una tremenda 
destrucción de automóviles, á conse-
cuencia de choques y volcadas en las 
cuales- hubo varios heridos graves y 
uno mortalmente. 
A la terminación de las doce horas 
iba á la cabeza el chauffeur Strang, 
que maneja una máquina francesa, llev 
vando una milla de ventaja ai ameri-
cano Robertson que ocupaba el segun-
do puesto. 
UN BÜE'N VUELO DE FARMAN 
Chalons, Francia, Octubre 3.—El 
aviador Farman efectuó ayer en su ae-
roplano sobre el campamento de Cha-
lons, un vuelo de 42 kilómetros en 44 
minutos y 32 segundos, soplando á la 
sazón el viento con una velocidad de 
30 kilómetros por hora. 
GRAN PARADA NAVAL Y VISITAS 
Manila, Octubre 3.—Una escuadri-
lla de cuarenta vapores y lanchas, vis-
tosamente decorados y empavesados, 
han llevado hoy á efecto una parada 
naval alrededor de los acorazados y 
después el gobernador Smith y los ge-
nerales Weiter y Milles, subiéronla 
bordo del " Connecticutt," buque de 
la insignia del almirante Sperry, con 
el que estuvieron media hora. 
Poco después el almirante les devol-
vió su visita. 
SALIDA PARA EL JAPON 
Los acorazados han empezado ya i 
reponerse de carbón y saldrán para el 
Japón el día 9 del actual. 
LAS VICTIMAS DE 
LÁ INUNDACION 
Bombay, Octubre 3.—Se han reco-
gido ya más de siete mil cadáveres de 
las víctimas de la inundación en Hy-
drabad y se cree que el número total 
de éstas excederá á todos los cálculos 
que se han hecho hasta ahora respecto 
á las desgracias personales causadas 
por dicha inundación. 
VENTA DE VALORES ; 
Nueva York, Octubre 3.—Ayer, 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 626,300 bonos y 
acciones de las principales empresaa 
que radican en los Estados Unidos. , 
3t-29 
COLEGIO " E L NlftO DE B E L E N " 
de l í y 2- Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía. Idiomas, 
clases de adorno, preparacióu de Maestros. 
D I R E C T O R ; FRANCISCO L A R E O F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escuelas Ne/males ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n J o s é y B a r c e í o n a . 
Cuseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práct ica . 
Ee admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor do Libros 
o 3247 t2 Oc 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Octubre 3. 
Al DIARIO DE LA MARINA j 
Habana» ' 
Hoy amaneció la población con el 
tráfico rodante paralizado en absolu-
to, causando el conflicto consiguiente. 
Nada se ha hecho tendente á evitarlo 
por parte de las autoridades^ que mi-
ran indiferentes el daño que se infie-
re particularmente al comercio con la 
huelga, nunca más justificada, que se 
ha producido por las exigencias de es-
ta Jefatura de Sanidad ordenando 
obras que á más de ser costosísimas 
resultan humanamente irrealizables, 
puesto que para realizarlas se necesi-
taría de un perfecto alcantarillado y 
agua abundante, artículo este útilísi-
mo de que carece la población á cien-
cia y paciencia del sediento vecinda-
rio que ve indignado todo lo que está 
pasando con el asunto nebuloso del 
acueducto. 
La industria redada actualmente en 
huelga promete efectuar toda clase de 
obras sanitarias en los establos y ca-
ballerizas tan pronto se establezca el 
tan deseado y necesario acueducto y 
alcantarillado. De no ser así, se ha-
llan dispuestos á no ceder, pues han 
sido hasta hoy muchos los vejámenes 
sufridos de este Departamento y con-
sideran que se han llegado al límite, 
soportándolos. A las autoridacles to-
ca solucionar este conflicto. Abrasa 
una información sobre el origen de él 
y se verá que tiene una justificación 
irrefutable á más del apoyo de la opi-
nión piiblica que considera no deben 
continuar los abusos que se cometen 
por esta Jefatura de Sanidad. 
PAZOS. 
Centro Asturiano 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Trlscornia y 
de á bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho, 4 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamil, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 4 6, esquina á Te-
niente Rey. confitería "La Marina", por 
el día, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
El Secretario General 
A. Machín. 
C. 3228 alt. 4t-30-4d-30 
AVISOS RELIGIOSOS. 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l lunes 5 celebra la Congregac ión de las 
Animas del Purgatorio sus cultos mensua-
les. Se suplica la asistencia de los asocia-
dos . 
A . M . D . G . 
14920 l t -3- lm-4 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo p r ó x i m o á las 8 y media s é 
celebrará la fiesta de Nuestra Señora da 
las Mercedes. 
14850 8t-2-3m-2 
IGLESIA DE BELEN 
E l día 6 primer martes dedicado á San 
Antonio. 
A las 7 y medía preces al Santo. A las 
8 a. m. misa con cánt i cos y p lát ica en la 
Iglesia por hallarse la capilla del Santo en 
reparación. D e s p u é s de la misa se reparti-
rán á sus devotos medallas y estampas de 
San Antonio. 
A . M . D . G . 
14878 3-2 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo, p r ó x i m o día 4 del mes actual 
tendrá lugar, en horas de 5 á 6 de la tarde, 
en la Capilla de Religiosas Reparadoras 
(Cerro 551) donde e s t á establecida la Aso-
ciación Pontificia la proces ión del Sant í s imo 
Sacramento que termina con la reserva. 
E l Pbro. Francisco García Picos, predica-
rá en tan solemne acto. 
De orden del S r . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos . 
Habana, Octubre 2 de 1908. 
Jesf l s O l i v a 
Secretario de la A s o c i a c i ó n . 
14873 3-2 
i GMM m m 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hermas o oue-
braduras. 
.auiuus de >x & I y A * 1 & * 
C. 3023 1B 
DIAPJO DE LA MAHINA—Edición la tarde.—Octubre 3 de 1908. 
C O R T E S CORRECCIONALES 
••¡Qué negro lo veo todo!" 
Decía la morena Dolores á su coma-
dre Juana: 
—Comadre, portarse bien no cuesta 
dinero; ustedes me tienen relegada al 
más espantoso de los olvidos. Comadre, 
yo bauticé á tu primogénito. ¿No hay-
nada para la madrina? 
Y la comadre Juana contestó á la 
morena Dolores: 
—Chinita, ¿qué vendes tú f 
—| Ay, vieja ! Tu sabes que estoy en 
la tea incendiaria, que no dispongo de 
un kilo, que ni cama tengo donde dor-
mir. Comadre, la vida es fugaz y yo 
soy la madrina de tu hijo. 
—Bueno, ¿y qué quieres? 
—Pues, quiero una habitación en tu 
casa, un puesto en tu mesa y un trozo 
del pan que te comas. 
—Vamos, sí. deseas vivir de guagua. 
—Deseo estar junto á mi ahijado, en-
señarle la doctrina, guiarle por el buen 
camino... 
—Y comer la sopa boba. Todo eso se 
lo cuentas á mi esposo y si él accede, 
tendrás lo que deseas. 
—Está bien. 
Y no se dijeron más la morena Do-
lores y la comadre Juana. 
I era? 
Mas luego llegó el marido de ésta, y 
Lola le pidió una interview, 
—Con mucho gusto, ¿Es muy lar-
ga 
—No, acabo en emeo minutos. 
—¿Qué es ello? 
—Ello es, que, á título de madrina 
de tu vástago, deseo que me des un 
catre, una habitación y un puesto en 
tu mesa. 
— i Y un jamón ! E l que quiera vi-
vir de sabroso que se vaya al parque. 
—Me lo niegas, 
—En lo absoluto, 
—La Religión te obliga, 
—| Mientes! 
—Pregúntaselo á un sacerdote. 
Se lo preguntaron, y el sacerdote di-
jo que no—¡naturalmente! — Enton-
ces la guagüera tomó las cosas por lo 
trágico; deseó al niño todo género de 
sinsabores y se lió á trompadas con el 
padre de la criatura. 
Total: diez bolos en la Corte del 
Primer Distrito, 
* 
¿Cuántas mujeres creerá el lector 
que fueron ayer á la Corte de don Leo-
poldo? 
Nada menos de cincuenta y dos, 
¡ Una atrocidad! 
Fueron unas Cortes feministas y 
agradables. 
Hubo casos al por mayor. Ahí va 
otro. 
Pura y Evaristo organizaron una co-
mida nocturna, 
Pura y Evaristo son novios, 
Y como está haciendo un calor insu-
frible, decidieron celebrar la cena en 
el Parque del Cristo, á las doce de la 
madrugada. 
Punto y aparte. 
Pues señor: este era un policía que 
se fastidiaba soberanamente, Y daba 
paseos y más paseos, y abría la boca y 
estiraba los brazos. 
De repente sintió una carcajada fe-
menina y una voz hombruna. 
—¡CascarasI ¿Qué se reirá k es-
tas horas? 
Se acercó, al lugar del suceso: una 
pareja comía y bebía alegremente en 
un banco del parque: Pura y Evaristo. 
El guarlia les dió el alto: 
—¿ Qué hacen ustedes ? 
—Ya lo vé usted, guardia: comer— 
dijo Pura. 
—¿Y qué comen? 
—Pan con timba. 
—¿Usted gusta?—agregó Evaristo. 
—Sí, vigilante—siguió Pura—beba 
un poquito de lager, 
—¡Dale también guayabal 
El policía se azoró: 
—¿Es choteo? 
—No, señor, es muy rico, 
—¡Pues á mí no me toma el pelo 
nadie! ¡Acompañadme al Vivac! 
—¿Le da á usted miedo ir solo? 
— i No nos amargue usted la cena, 
guardia! 
—¿Desenvaino el tolete? 
—¡ No se moleste, hombre! 
—¡Basta de bromas! 
Nazzaro, al terminar la carrera, es 
presentado 'á la Princesa Leticia, que 
lo felicita calurosamente, y después se 
arroja en los brazos de su prometida, 
que ha presenciado toda la carrera coa 
la emoción que los lectores supondrán. 
Y por esto solo pagó Evaristo tres 
pesos en la Corte Correccional. 
Por eso decía el infeliz al salir de la 
sala: 
—Si llegó á saber que me iba á cos-
tar tan cara la cena, me tiro con Rio-
ja alambrado y con tasajo brujo, j Por 
'Dios que sí! 
¡Qué lástima! aún me queda otro 
caso espléndido: Dos soberanas seño-
ras que se fajaron, cada una de las cua-
les llevó á la Corte cinco damas en 
calidad de testigos: 
Parecía aquello un coro de vírge-
nes, 
Pero... * * quédese para mañana.' ' 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O E T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: La Copa, Fl'orio y la Targa Bolonia; 
sus resultados,—El Bol d' Or, ciclista.—Regatas en San Sebastián: ba-
landros pilotados por señoritas. 
A juzgar por los resultados da la 
Copa Plorio, tampoco el año 1908 ha 
sido favorable para la industria fran-
cesa y el circuito de Bolonia, con cuyo 
premio soñaban para su revancha de la 
derrota sufrida en el Gran Premio del 
Automóvil Club de Francia, celebra-
do en Dieppe, 
Nazzaro ha triunfado, continuando 
una serie de ininterrumpidas victorias, 
guiando magistralmente su coche Fiai. 
Lancia, su compañero de equipo, no 
ha logrado más que un segundo lugar; 
parece continuar cebándose en él la 
mala sombra; sin embargo, ha tenido, 
en compensación, la fortuna de dar la 
vuelta más rápida al circuito; esto es, 
á razón de 133 kilómetros por hora. 
La carrera estaba reservada á los co-
ches de cuatro cilindros de 155 milíme-
tros de diámetro, fórmula internacio-
nal del Congreso de Ostende, con arre-
glo á la cual se disputó este año el 
Grand Prix del A. C. F.. y el recorrido 
total era de 528 kilómetros y 220 me-
tros, ó sean diez vueltas al circuito de 
Bolonia, que pasa por Borgo-Panigale, 
Castelfraneo, Sant^Agata, San Geo-
vannini. Persiceto y Borgo-Panigale, 
Desde las seis de la mañana, y de mi-
nuto en minuto, se dieron las salidas á 
los siguientes corredores: 
1. Duray (Lorraine-Dietrich) 
2. Gand erman (Motobloc.) 
3. Demogeot (Mors). 
4. Lancia (F. I . A. T.). 
5. Cagno (Itala). 
7. Minóla (Lorraine-Dietrich). ' 
8. Faroux (Motobloc). 
. 9. Garcet de Vauresmont (Mors). 
10. Xazzaro (F. I . A. T.). 
H . Hautvast (Bayard-Clement). 
12. Fournier (Itala). 
13. Trueco (Lorraine-Dietrich). 
14. Landon (Mors). 
15. Wagner (F. I , A, T.) 
16. Sheppard (Bayard-Clement) 
1/. Piacenza (Itala), 
Primera vuelta: 1% Minóla, en 24 
minutas lo segundos, sobre Lorraine-
Dietn-ch y neumláticos Michelin Velo 
cidad media, 131 kilómetros por hora 
2°., Lancia; 3o. Wagner; 4o., Gabriel-
5o., Duray, 6°, Fitz Sheppard; 7o' 
Piacenza; 8°.. Xazzaro; 9o., Fournier-
10, Garcet, y 11 Trueco. 
Faroux tiene una avería que tarda 
más de 50 minutos. 
Segunda vuelta: Lancia, marchando 
á una velocidad media de 133 kilóme-
tros por hora, pasa á ocupar el primer 
puesto con 48 minutos y 10 segundos. 
2o., Wagner; 3o., Fournier; 4°., Naz-
zaro; 5°., Garcet. y 6°., Trueco. 
Gartderman abandona la lucha por 
avería. 
Itaroera vuelta : Io., Lancia, en 1 ho-
ra y 12 minutos, sobre coche F. I . A. 
T. y neumáticos Miohelin. 
2°., Fournier; 3°, Nazzaro; 4°., Wag-
ner-, 5°., Garcet, y 6o., Trueco. 
Henry Fournier pasa ante las tribu-
nas á una velocidad que se estima en 
160 por hora. 
Hatsvats, vuelca en el viraje de Por-
go, sufriendo numerosas contusiones 
de pronóstico reservado. 
Cuarta vuelta: Io., Lancia, en 1 ho-
ra y 41 minutos. 
2°., Nazzaro; 3°., Trueco; 4°., Gar-
cet; 5°, Gagno, y 6°., Gabriel. 
Henry Fournier vuelca en el mismo 
lugar del accidente de Hautsvats, en el 
viraje de Bongo. 
También Wagner se ve obligado á 
abandonar la lucha. 
Quinta vuelta: Nazzaro pasa á ocu-
par el primer lugar. 
Tiempo, 2 horas, 10 minutos y 12 
segundos. 
2°. Trueco; 30., Lancia; 40., Garcet; 
5°., Cagno; 6°, Gabriel; 7°,, Demogeot, 
y 80., Minoia, 
Sexta vuelta: 1°., Nazzaro, sobre F. 
I , A. T. y neumáticos Michelin, en 2 
horas, 37 minutos y 21 segundos. 
2°., Trueco; 30,. Garcet; 4°, Gagno; 
5°., Gabriel; 6o., Demogeot, y 7o., Mi-
noia. 
Duray abandona por rotura de una 
válvula, así como Faroux, por avería 
irreparable. 
Landon ha volcado, cayendo en el 
canal de San Giovanni, sin causarse 
mal alguno. 
Séptima vuelta: 1°., Nazzaro, sobre 
coche F. X A. T. y neumáticos Miche-
lin, en 3 horas, 3 minutos y 53 segun-
dos. 
2°.,.Trueco; 3°:, Cagno; 4°., Monoia ; 
50., Gabriel; 6o., Demogeot, y 7o., Gar-
cet. 
En la octava y novena vuelta sigue 
pasando á la cabeza de todos los corre-
dores Nazzaro, seguido de cerca por 
Trueco y Cagno, perdiendo interés la 
lucha ante la admirable regularidad 
con que marcha el coche Fiat. 
A la décima vuelta termina la carre-
ra, clasificándose: 
1° Nazzaro, sobre coche Fiat, ha-
biendo cubierto los 528 kilómetros en 4 
horas, 25 minutos y 21 segundos, ó sea 
á una velocidad media de 119 kilóme-
tros 800 metros. 
2o. Trueco, Dietrich, en 4 h,, 34 m. 
y 7 s. 
3°. Cagno, sobre Itala, 
4°,, Demogeot; 5o,, Lancia, y 6°., 
Garcet, no terminando el recorrido los 
demás conductores porque la muche-
dumbre invade la carretera, y en evi-
tación de accidentes «e 4a por termina-
da la carrera. 
Al día siguiente se corrió en el mis-
mo circuito de Bolonia la prueba Tar-
ga Bologna, reservada á los coches de 
cuatro cilindros hasta 130 milímetros 
de alésage de diámetro májeimo 6 su 
equivalente. 
El recorrido era ocho vueltas del cir-
cuito citado, ó sean 422 kilómetros 576 
metros, tomando parte los siguieutos 
coches: 
1. Primavesi (Diatto-Clement). 
2. Buzio (Franco I ) . 
3. Piccoli (S. P. A. I . ) . 
4. Tommaselli (Bianchi I ) . 
5. Maggioni (Zust I ) . 
6. Saudini (Isotta-Fraschini). 
7. Tamagni (Júnior I ) . 
8. Parran (Lorraine-Dietrich). 
9. Porporato (Berliet). 
10. Valentín (F. I . A. T.). 
.11. Airoldi (Darracq). 
12. Ravetto (Itala I ) , 
13. Cariolato (Franco I I ) . 
14. Appendini (S. P. A. I I ) . 
15. Bronbilla (Bianchi I I ) . 
16. Sasoli (Zust I I ) . 
17. Radue (Júnior I I ) . 
18. Pizzagalli (Itala I I ) . 
19. Bianchi I I I . 
20. Galli (Júnior I I I ) . 
El vencedor fué Porporato, que 3 U -
brió los 422 kilómetros 576 metros en 
4 horas y 56 segundos, ó sea á una ve-
locidad media de 105 kilómetros por 
hora, velocidad notable si se tiene en 
cuenta que el cocihe qlie piloteaba era 
un 50 H. P. 
Segundo llegó Appendi, tercero Bu-
zio y cuarto Tangazzi. 
LIGA AMERICANA 
Clubs Q. 
La gran carrera clásica ciclista de 
veinte y cuatro horas, llamada del Bol 
d' Or, se ha disputado con éxito ex-
traordinario en el VelódTomo de Inr 
vierno de Paris, 
Dicha prueba se creó en 1894, ha-
biendo sido ganada, sucesivamente, por 
los siguientes corredores: 
1894,—1°,, Huret; 2o,, Meyer; 2P., 
Rivierre; 736 kilómetros 916 metros, 
1895—1°., Huret; 2o., Lewis; 3o., 
Rivierre; 829 kilómetros 498. 
1896.—1°, Rivierre; 2o.. Williams-, 
3°, Burfe; 859 kilómetros 120. 
1897—1°., Stein; 20., Ariés; 30., Che-
vogeon ; 764 kilómetros 826. 
1898. - 1 ° . , Huret; 2°., Robl; 3o., 
Stein ; 852 kilómetros 468. 
1899. —1°., Walters; 2°., Thé (M.) ; 
3°.. Garin (M,) ; 1,020 kilómetros 977. 
1900. — Io.. Cordang; 2o., Garin 
(M.) ; 30., Robl-, 956 kilómetros 775, 
1901. —No se corrió. 
1902. —1»., Huret; 2°.. Petit-Breton; 
3o., Fischer (Jean); 779 kilómetros 
700. 
1903. __lo., Georget (L.) ; 2o.. Jaeck; 
3o., Muiller; 847 kilómetros 803. 
1904. —Xo., Petit-Breton; 20., Geor-
get (L,) ; 30., Vanderstuyf t ; 852 kiló-
metros, 
1905. - 1 ° . , Vanderstuyft; 2°., Dor-
tignaoq; 3°., Na Burler; 943 kilóme-
tros 666. 
1906. —Io., Portier (R.); 2°., Trous-
selier; 30., Georget (L,) ; 925 kilóme-
tros 200. 
1907. - 1 ° , , Georget ( L . ) ; 2o., Rin-
geva; 3°,, Lafourcade; 904 kilómetros 
420, 
Los mejores stay&rs se han presenta-
do este año á la lucha, que ha termina-
do con el siguiente resultado: 
1°,, León Georget, con 973 kilóme-
tros 616 metros, batiendo el rewrd por 
30 kilómetros; 2°., Dortignac; 3°., La-
fourcade; 4o,, Comet, y 5°,, Gongoltz. 
Tomaron además parte en la prueba 
Faber, Privat y Luis Trousselier, á 
quien diversas caídas obligaron á aban-
donar la lucha. 
Las regatas de balandros patronea-
dos por señoritas, organizadas por el 
Real Club Náutico de San Sebastián, 
se celebraron con buen tiempo. Se dis-
putaron durante las mismas la Copa 
de la Infamia María Teresa. 
Corrieron nueve balandros. El reco-
rrido era de tres millas. 
Llegó el primero el Corzo, patronea-
do por Olarita Pardiñas, y en el cual 
había embarcado el Rey. Invirtió en el 
recorrido 37 minutos y 13 segundos. 
El secundo fué el Dóriga, patronea-
do por la señorita Luisa Pardiñas, her-
mana de la anterior, que hizo la carre-
ra en 37 minutos y 36 segundos. 
El tercero que llegó f ué el Principe 
Alfonso, patroneado por la señora mar-
quesa de Cubas, en 38 minutos y 48 se-
gundos. 
Los demás balandros llegaron en es-
te orden: Dios salve á la reina, patro-
neado por María Irujo.—Auea, por la 
señorita Elóee^ui.—Pom-Pom, por la 
señorita Colmenar.—Gitama, por Car-
men Montero.—Mimi, por la señorita 
Itual, y Queen X, por la duquesa de la 
Victoria. 
uixmÉL L. DE LINARES. 
BASE-BALL 
Los Campeonatos amerlcanoa. 
He aquí el estado de lort jnegos d« 
los Clubs de las Ligias Naokmal y 
Americana, hasta d, dia de ajecr: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. P. 
Pittsburg . 97 55 
New York 95 54 
Chicago . 96 55 
Filadefrfia 79 70 
Cincinnati 72 80 
Boston 63 87 
Brooklvn 51 98 
Saint Louis 49,103 
Juegos para hoy: 
New Tork en Filadelfia, 
Boston en Brooklyn. 
Pittáburg en Cincinnati, 
Chicago en Cincinnatd. 
Detroit 88 61 
Cleveland 88 62 
Chicago 85 63 
Saint Louis 82 66 
Boston 71 77 
Filadelfia 66 83 
Washington 62 83 
New York 49 98 
Juegos para hoy. 
Saint Louis en Detroit, 
Boston en Filadelfia. 
•Chicago en Cleveland, 
Washington en New York, 
Ramón S. de Mendoza, 
E N E L FRONTON 
Para todos, desde los empresarios, 
pelotaris, intendente,,, hasta el últi-
mo de los empleados, enviamos este 
saludo. 
A los que desde aquí laboraron, 
preparando e1 gran cuadro y la gfan 
temporada, cuya inauguración se cele-
bra mañana, les deseamos el premio 
que se merecen, y el descauso á su tra-
bajo, 
A los que ^vuelven con energías nue-
vas y con nuevos entusiasmos les feli-
citamos por anticipado. 
Y gloria á todos. 
De cumplirse todos estos vaticinio», 
lo que le deseamos al inteligente y nu-
meroso público del Frontón, se cum-
plirá también, porque está aparejado 
con lo otro, 
Y tanto creemos en todas esas bien-
aventuTanzas frontoniiles, que eil cro-
nista, todo optimismo, ha comprado 
un bombo para toda la temporada. 
Lo templé iá maravilla; pifia que le 
motan, parche que ise rompe, y luego 
no va á haber modo de que se arregla. 




Para New York se hará á la mar en 
la tarde de hoy el vapor americano 
"Saratoga," llevando carga «r-^ncral y 
pasajeros. 
L o n j a de l ComerciD 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
4 8 | 4 v i n o n a v a r r o L a U n i v e r s a l . $ 1 7 . 0 0 
u n o . 
3 0 ! 4 I d . I d . t i n t o I d . I d . $ 1 6 . 0 0 i d . 
1 0 0 c a j a s v e l a s E l G a l l o , $ n . 0 0 l o s 4 : 4 , 
2 0 0 I d . l e c h e M a r i p o e a $ 6 . 4 0 c a j a . 
3 0 ! 4 v i n o L a V i ñ a G a l l e g a . $ 2 3 . 0 0 u n o . 
1 0 0 c a j a s i d . i d . i d . m e d i a s . $ 6 . 0 0 c a j a . 
2 0 i d . a g u a r d i e n t e i d . $ 1 4 . 0 0 i d . 
F.O i d . c o g n a c D o m e c q l i t r o s , $ 1 7 . 0 0 i d . 
40!4 v i n o n a v a r r o 3 C a m p a n a s . $ 1 8 . 0 0 u n o 
4 0 c a j a s a g u a r d i e n t e C a z a l l a E l C l a v e l , 
$ 1 7 . 5 0 c a j a s . 
3 7 5 l i b r a s e m b u c h a d o T i o M o r k o n , $ 1 . 2 5 
l i b r a . 
6 5 c a j a s v i n o S l t g c s P r e d i l e c t o , $ 7 . 5 0 c a j a 
3 8 i d . e s p á r r a g o s R . H . $ 1 3 . 0 0 i d . 
7 0 i d . m a n t e q u i l l a P e t e r s o n $ 5 4 . 0 i d . 
Inauguración de la temporada 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 4 de Octubre á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tamtos, entrft 
blancos y azules. 
Segundo ¡partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuies. 
Después de cada pantMo se jugará 
una quiniela. 
Nota,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Octubre 3 de 1903 
A l o a 1 1 d a l a m a ñ a n a . 
Plata espafiola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
93 á 93% V. 
96 á 93 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4.53 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL ALAVA n 
Este vapor saldrá de este puerto 
para los de su itinerario en el viaje 
extraordinario, el mártes 6 del co-
rriente, á las doce del día. 
EL MONTEVIDEO 
El vapor correo español "Montevi-
deo" que entró en puerto ayer proce-
dente de Barcelona y escalas llegó con 
algún retraso á causa de haber encon-
trado mal tiempo y haber tenido que 
cambiar de ruta, navegando unas ca-
torce horas hacia el Este, para dar la-
gar á que el tiempo corriera, 
EL SEVERN 
Esta mañana entró en puerto el va-
por inglés "Severn," procedente de 
Tampico y escalas con carga general 
y pasajeros. 
Este buque durante la travesía, tu-
vo un día de mal tiempo. 
A bordo solo ocurrió La retura de 
una escala, sufriendo uno de los t r i -
pulantes, una contusión en un brazo. 
Dos de los pasajeros llegados en es-
te vapor fueron remitidos al hospital 
''Las Animas." por encontrarse pa-
deciendo de fiebres. 
Se nombran los enfermos, Gerardo 
Iglesias, de 23 años, de España y Leo-
poldo G-onzález, también de 23 años. 
Ambos individuos son de estado casa-
do, 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó un bahía esta maña-
na, procedente de Tampe y Cayo Hue-
so, conduciendo carga general, corres-
pondencia y 45 pasajeros, 
EL EXCELSIOR 
Hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Excelsior," procedente de 
New Orleans, conduciendo carga y pa-
sajeros. 
EL C. BENNETT 
Con carga general entró en puerto 
el vapor noruego de este nombre. 
da 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 3 de 1908, 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fis-
tados Uuldos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de 814.50 á. $14% latas de 9 libras 
$15 á $15i4 latas de 4 % libras de & 
$15.50 á $15% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de ac»!ite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E P I N O — Se cotlwi de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25, E l 
que viene en L l . de 23 libras de $16^4 á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — Nominal. 
A C E i TUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 45 á, 50 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 55, 
A J O S . — De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 1?, 
A L C A P A R R A S — 40 cts, garrafón. 
ALMENDRAS. — De $23.50 á $23.75 
•quintal, 
A L P I S T E . — ^ c a s a existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E ! de yuca del pala m» 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; fl inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS .— E l de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de '$4.40 á 
$1.45 quintal. 
E l de semilla e $3.15 á $3.25 qtl, el 
quintal. 
E l de canilla á $5% quintal el viejo 
y & $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4,50 á 
$11.50 
B A C A L A I — Halifax á $6.75 qtl. 
E l robalo — A $5.55 
N O R U E G O — S e c o t i z a d e J 9 . 7 5 & $ 1 0 . 
Pescada. — A $4.25, 
De Escocia, — á $7% 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
C A F E , — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21,75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $18 á $20 quintal, 
C E B O L L A S — De Canarias de $4 á 
$4%, De Egipto á $3, 
D e G a l i c i a d e $ 3 . 7 6 . 
C I R U E L A S — De España á $1. De 
los Estados Unidos, á y2. 
C E R V E Z A , — Cotizamos de $8,59 t 
¿11 caja de S4 emdias botellas 6 tarros. 
¿A cerveza inglesa y alemana, y JA d9 
marca superior á $12 caja de 96 metftaa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7% *» 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de tno* 
días botellas. Cargando más el impues^. 
COÑAC, — Español y frantas. Cotila-
mos clases finas y corrientes de $10% A 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $12.50 quin-
tal, 
CHICHAROS — S e cotizan á $$6.75 qtl. 
onlntal. 
CHOCOLATES, — Según clase de $15 
á $30 quintal, 
CHORIZOS. — Los de Asturias d© 
$1.25 á $1.60, 
De Vizcaya de $4 á $4%, 
F I D E O S . — Los de España se v e n d e n 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 A 
$7,25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E , — Maíz: el de loa Estados 
Unidos se venden á $2.25 
Del país. — $1.7"? . 
Argentino — $2.10. 
Avena. — L a existencia «a buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Afrecho — Se c o t i z a de $2 á %2\i 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4% qain-
tal. 
Los de Orilla. — De$4y8 á $ 4 % cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl, 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 ¿ $5,80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ae 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS. — De España. Nominal. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $61,¿ los medianos. 
De $7% á $8% los gordos. 
A $10 los monstruos. 
^ I N E B R A . — El mayor consuelo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13,50 m á s 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% & $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal, 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $13 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14, 
JAMONES,—> De España so v<»iidfln 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13,50 
á $21.50 quintal. 
L A C O N E S — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L , — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSAD A, — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
i Ó latn." do las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1 á $1% 
MANTECA — Cotizamos de $14.50 á 
$14.75 quintal en tercerolas clase buena 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.85 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más altt 
precio. 
MANTEQUILLA, — L a de Esnana d» 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 qulntall De Holanda de $41 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Reeular d e n u L a d a 
y mediana existencia á 80 centavos las 
2¡2 latas: cuartos & 45 cts, 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Se cotiza á $10.50 qtl, 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 a 
$2.70 ías mi. latas. 
PATATAS — L a Americana á $4.50 
en Barril; De Canadá á $4%. • 
PIMENTON — Se oliza de $l-4 » 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos 
$19 á $19.25 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena l * 
solicitud de este artículo y se vende co 
$18 y $19 según tamaño de latas en acet-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca: impuea-
tot< pagados. Del Pala, marca "Crnr- Blan-
ca" á $2,5 oaja. Otras marcas, 12.25. —• 
Inerleia. de $1.50 á $.Of> " « e f l n marca-
TASAJO. — De $28 á $2S% rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $13.75 á $15.75 según 
clase. 
VVñ AS; — rv- « » o c « o m r « <*» * 
según tamañe Del país á $15.50 y $7.u9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos do $'30 á |61 lo«? 4 
cuartos. Especial á Í67 . 
VINO SECO Y D U L C E . — Es aleo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 flt octavo y il^ctiuo ri 'snecr'vamente . 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoldo dernaana, oscilando loa pre-
cios sc-íiún marca de $65 á $71 pipa. 
P u e r t o de l a H a b a r u 
« U Q U K S D t C TÚA . ^ 
SNTHADAS 
D f a 3 : 
D e X e w O r l e a n s e n " d í a s v a p o r .: • 
E x c e l s i o r c a p i t á n B i r n e y t o n e l a d a s >-
c o n c a r g a y p a s a j e r o s A A . B . W o o : 
D e E a l t i m o r e , e n 5 c U a s v a p o r n o r u e » ? o f p . 
B e n n e t t . c a p i t á n O l s e n . t o n e l a d a s STr, 
c o n c a r g r a á L . V . P l a c e . 
D e T a m p a y e s c a l a s o n 8 h o r a s v a p o r a m e r i -
c a n o O l i v e t t e c a p i t á n T u r n e r t o n o l a f l a s 
1678 c o n c a r g a y 45 p a s a j e r o s & G. IJ.IW-
t o n C h i l d s y c o m p . 
D e B a l t i r n o r e e n 5 d t a s v a p o r n o r u e g o C a n -
t a i n B e n n e t t c a p i t á n O l s e n t o n e l a d a s 8 6 8 
c o n c a r g a á T J . V . P l a c e . 
D e T a m p i c o y e s c a l a s v a p o r i n t r l é s S e v e r n 
c a p i t á n H a y e s . t o n e l a ^ n s 3 7 6 0 c o n c a r -
g a y p a s a j e r o s ft D u s s a c j y c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 2 : 
P a r a P a n z a c o l a b e r g a n t í n c p p a ñ o l S a n A n -
t o n i o . 
D í a 3 : 
P a r a G e o r g e t e w n v a p o r n o r u e g o E E o r p ^ 
P a r a F i l a d e l f i a g o l e t a a m e r i c a n a N o r a T V i j f -
g i n s . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
O l i v e t t e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a . 
SUQUES CON EüGISTRO ABIERTO 
P a r a V ^ r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l R . M , C r i s t i n a 
p o r M . O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a N a v a r r a 
p o r E . G a y e . 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 3 : 
P a r a L o n d r e s v a p o r I n g l é s O a k w o o d p o r R . 
T r u f f l n y c o m p . 
D í a 2 : 
P a r a P a n z a c o l a g o l e t a a m e r i c a n a O t i s p o r 
e l c a p i t á n . 
E n l a s t r e . 
P a r a G e o r g e t o w n . v a p o r n o r u e g o H e r o . p o r 
L , V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
M O V m n M r o BE PASAJ^T. 
D e B a r c e l o n a y e s c a l a s e n e l v a p o r e s -
p a ñ o l M o n t e v i d e o . 
S r e s . R . P . L u i s F a b r e g a — D o m i n g o 
R a m ^ n — J o s é a l e n t í n — P o m D i l i o —• 
A v e l i n o R u b i o — I s i d r o C a n e l " — A n t o n i o 
E s p i n o — P u r a M a r t í n e z — C a r l o t a V e n -
t o — B l a n c a M a r t í n e z — C a r o l i n a A r r - e —• 
P n r i f l c a c i r t n V i c e n t e — S o l e d a d M a r q u i i i a —-
B . A r m l r o n — A v e l i n a M o r a l e s — E l o í s a 
R u á r e z — O f i l i a H e v o s C a r l o s S s a e f f e r — 
N a r c i s o L f i p e z — E n r i o u e B o r r r t s y 28 a r t i s -
t a s — M a n u e l A d e l a r d o — . T . M . L y m o n —• 
E . O l l m o u r — J . P . R o n e y — B . T t s l o — . 
M a t i l d e F a i z — E l v i r a L o / . a n t e — F r a n c i s c o 
B a r r e r a s — F e m a n d o C a b e z a s — J u l i a V a l -
d é s — J o s é E s c i n a — C a r l o t a P í a — A m -
p a r o P l a s e n c i a — J u a n a G i l A n d r é s — J u a n a 
A j i d r é s — C a r m e n B o v e r — A n t o n i a B a « a n l < » 
— F r a n c i s c o M a r t í — B e r n a r d o B . h a m b r i n a 
— M i g u e l I b a ñ e z — A d r i á n M a r t í — F e r -
n a n d o A g u i r r e — J u a n M . R o m á n — K J d i ' « r n 
d o B l a n c o — L u i s B a s r a r i a — F r a n c i ^ n T^or 
d e d e s — A r t u r o L a s a n t e s — V i c e n t e WJ. A r i -
fio — A m a l l a P . B a r b e r á — L u i s MnHfn&E — 
E d u a r d o L i n e s — O r e o - o r l o M n r t í n e v . — 
I s a b e l C o r t é s — H . M a r t í n e z — J u a n A1P~T. 
— P e d r o L l o v e r a — I g n a c i o G n e r m — E . 
R u á r e z — A l f o n s o P u f t r e z — D o m i n i c o T r i a -
n a — E n c a r n a c i ó n T r l a n a — J o s é A y a i " — 
m i l l o O a r c í a — L e o p o l d o F i p n « r o p . — f n r -
m e n L ^ n e z — L o r e n z o L ^ n e z — B e r n a r d o « ¡ a -
l o i r l — I s i d r o L l o v e t — J o s é M u ñ o z — V e n -
t u r a L l o v e t — J o s é . T u a n M a y n s — T.ii'<5 
O a r d u s — L a u r e a n o L i p - e r o — E n c a r n ^ - ^ n 
C a r r o ñ o s a — F r a n c i s c o M o r n s r u e s — J R e n -
t i s t a N a v a r r o — J o s é F f l b r e g a — C o l e m a 
p l f u — J o s é A y m a — T e r e s » R i e l l o — P e -
d r o B e r t — E n r i o u e P ^ r t — VrrKvĉ r̂, A l u n a 
y 2 5 3 d e t e r c e r a y 2 ? 4 d e t r : n s ' t o . 
PP T n m n a v C a y o H u e s o e n f l vapor a m e -
r i m n o O l ' v e t t e . 
R r ^ * M a n n » 1 T i a r n e ^ q — F . Vnr<" — f t « « r -
p a r T t e i l a — p a f a e i C h a e ^ n — ¡Rn**» r - ' n - w . n 
— G u i l l e r m o A l o n s o - - . A n f o n t o Mart'npT. -_ 
A n d r é s Val***" — . T o s ó G a l f n r ( " 7 - - r , - > r m e n 
T>Arez — m i l ' a G a r c í a — S a n t i a g o TVti — 
W . L o ñ b m a n — ú n t e n l o A r a n g o — M - ^ n e l 
G o n z f i l e z — J u l i o Z u b i T t r r ' ^ a — J u a n R i c r o i 
— J o s é F . L o z a n a — F . C . T n r p — A . E . 
L a n a f l c l a — " W . M e a d — H . H e r m a n s a — 
.1 G ^ m e z — L . A n d e r s o n — J o s é L a n r r e r —• 
R . V a l l e n v 3 d e f a m i l i a . — O . A n r r a m o n t e 
M a r í a P a s c u a l a — J o s e f a A h g o — F . 
B a r t n — F é T x L i e n — P e ' i r o b a l d é s — E m i -
l i o C a r b o n e l l — R a m ó n V a l d é s 
D e N « w O r l e a n s e n e l v a p o r a m e r i c a n o 
E x c e l s l o r • 
S r e s . H . e l s o — W . E . H a r l o n — S . 
B o n l l l o n — M . R . H a r í a n — C a r l o s P c l r o ^ o 
y 3 d e f a m i l i a — .1 . H . W h i t e — C . C o n d e 
— A . Q. L l o y d — D . P e l l c h — J . R i v e r a — 
M . A u s t l n y 2 d e f a m i l i a — M . P u e n t e s — 
S . O m p o s — S . Q u l r ó s — S . M a r t í n — D . 
M a t a v 1 d e f a m i l i a — R . a l d é s — M . V a r e -
l a — T . M o r a l e s — J . G a r c í a — L . S . M a r -
t i n — R a m ó n P r e z — J . V a l d é s — H , G . 
B e c k f o a r d y f a m i l i a — P . R . J a c o b s — 
T h e l m a L a m o n t — B . B o f f a — J . B . C o 
r r a l — A. C a m i n o s y f a m i l i a — P e d r o S á n -
c h e z — V . P é r e z y 2 d e f a m i l i a — E . H a l t o 
y d e f a m i l i a — e F r n a n d o B e r m t l d e z . 
KRON 
P a r a N e w T o r k e n e l v a p o r a m e r i c a n o 
H a v a n a . 
S r e s . O c t a v i o d e l o s R e y e s G a v i l á n — 
R a f a e l E s c a n d o n — C a r l o s V a l d a u r r e t a — 
J o s é P r i e t o — J o s é M . B a d a — J . F o n t s — 
F . B a r s a l l — G e o r g e P l a n o — D i o n i s i o A g ü e -
r o — J o s é S i m ó n — M o i s é s M a r c h e n a — 
J o s é H e r r e r a — D o l o r e s H e r r e r a — M a r i a -
n o G a l a i n e a — R o s e n d o A l l e n d e — M a g í n 
V i l e l a — F i d e l C a s t r o — L u i s D e c o u v e t — 
J o s é G o n z á l e z — A n t o n i o M o n t a ñ é s — M a -
n u e l L ó p e z R a m o s — F e l i c i a A l b e r t o d e l a 
F u e n t e — J o s é V a l l a d a r e s — M a r í a L y o n — 
V i r g i l i o M a r t í n e z — V í c t o r M u ñ o z — C a -
m i l o P é r e z y 5 5 m á s . 
S e r i e d a d e s * 
D E L 
C0NERG10 D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o l l e g a r á e s t a c a p i t a l e l p r ó x i m o 
d í a n u e v e d e O c t u b r e , p o r l a v í a d e T a r f t p a . 
e l D r . B e r n a r d o M o a s . D i r e c t o r d e l a C a s a 
d e S a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , d e e s t a 
S o c i e d a d , s e a v i s a á l o s a e ñ o r e s s o c i o s q u e 
d e s e e n a c u d i r á s u r e c i b i m i e n t o , q u e d e b e n 
p a s a r p o r e s t a S e c r e t a r í a a n t e s d e l d í a 
s i e t e á fin d e t o m a r n o t a d e s u s n o m b r e s y 
p r o v e e r l e s d e l c o r r e s p o n d i e n t e b i l T P t e p a r k 
l a e n t r a d a a l r e m o l c a d o r q u e s e p o n d r á c o n 
t a l o b j e t o p o r l a A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 8 . 
i E l S e c r e t a r i o p . s . r . 
P r a n c l i i c o T o r r e n » 
1 4 9 0 2 l m - 4 - 3 t - 3 3 
DIARIO DE LA MARINA—Edición r]c la tarde—Octubre 3 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Celebra mañana la Iglesia Católica 
como festividad del día, á Nuestra ¡áe-
fiora del Rosario y á San Francisco. 
Llevan el primer nombre: 
La elegante y muy distinguida seño-
ra Charito Armenteros de Herrera. 
Y tres damas distinguidas: 
Rasarlo Murías de Domínguez, Ch<i-
ri.to Blanck de Tabernilla y Rosario 
Plaseneía viuda de Mesa. 
San Francisco. 
La relación de personas que llevan 
este nombre es interminable. 
La respetable Condesa de Buenavis-
ta, María Francisca O'Reilly. 
La distinguida señora Pauchita Pas-
trana d i Figueras. 
L2, hermosa y bella señora Paquita 
Ah-arez d? Crusollas. 
La muy hermosa y elegante dama 
Pa)tcJn'fa Marty. esposa de un amigo y 
compañero tan estimado como Enri-
que Hernández Miyares. 
Y este grupo de señoras: 
Pamhita de Cárdenas de Peñalver, 
Francisca Martínez de Díaz. Fanchita 
López Trigo de Dihigo. Fanchita Suá-
rez de Alonso, Paquita Rojas de Aslu-
dillo y Francisca Varona viuda de 
Cortina. 
Y la señora Fanchita Estévez, espo-
sa araantísima de amigo y compañero 
tan distinguido, como Guillermo V. 
Pórtela. 
Entre las señoritaí;: 
Fanchita Suárez Murías, muy en-
cantadora y sugestiva. 
La muy adorable y bella señorita 
Panchita V. Balsinde. 
La espiritual Fanny González Moré. 
Y la graciosa y adorable señorita 
Paquita Ponee de León, hija del señor 
Conde de Villanueva. 
De caballeros. 
El ilustre facultativo doctor Fran-
cisco Zayas, tan venerado por tocios. 
El doctor Francisco Domínguez y 
Roldan, docto catedrático de la Es-
cuela de 'Medicina y Director del De-
partamento de Rayos X y Finsen en el 
Hospital Mercedes. 
El doctor Francisco Carrera y Jus-
tiz, catedrático de Gobierno Municipal 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad. 
El reputado doctor Francisco Ca-
brera Saaveclra. 
El doctor Frank Menocal. Jefe del 
Departamento de Inmigración. 
El doctor Francisco Etehegohyen, 
Director de la Escuela de Medicina Ve 
terinaria de la Universidad. 
El doctor Franicsco M. Casado, di-
rector del colegio San Ancicleto, mi an-
tiíruo fducador. 
El licenciado Francisco Noval y 
Martí. Magistrado del Tribunal Su-
premo. 
El distinguido caballero licenciado 
Francisco Steegers. Secretario del Con-
sejo de Admi-nistración de los Ferroca-
rriles Unidos. 
El reputado abogado señor Francis-
co Angulo. 
Los Magistrados df la Audiencia l i -
cenciado Francisco Rodríguez Ecay y 
Francisco Guiral. 
El muy afamado médico doctor 
Francisco Loredo. ya en primera línea 
entre nuestros hombres de ciencia. 
El señor Foco Ruz. Notario Comer-
cial muy acreditado de esta plaza, y su 
hijo ftoncóos, tan querido en nuestros 
círculos sociales. 
El distinguido caballero. Notario 
Público de eu=ta capital, señor Francis-
co García Garófalo. 
El joven y ya muy reputado ciruja-
no doctor Francisco Fernández Tra-
vieso, una de nuestras futuras glorias 
científicas. 
El doctor Francisco Vildósola. Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio. * 
El acaudalado señor Francisco Sala-
ya. hoy atribulado por reciente duelo. 
Completan la relación: 
Doctor Francisco Díaz Piedra. Fran-
ei#eo Tabernilla. doctor Francisco Que-
sada. doctor Francisco Polanco, doctor 
Francisco Fernández Ledón, doctor 
Francisco Marill. doctor Francisco J. 
d.-1 Velasco. doctor Francisco Torral-
bas. Pancho Arango y Mantilla, doc-
tor Francisco Héctor, doctor Francis-
co Pórtela, doctor Francisco Camps, 
Francisco Herrera, P r̂ancisco M. Du-
cassi. Francisco de la Cerra, Francis-
co Polanco. Francisco López. Fran-
cisco de Castro y Fiaquer. Frank Be-
tancourt. Franci: -o Toyniil, Faco Cua-
dra, Francisco de Armas, licenciado 
Francisco Palma. Francisco de Aran-
go y Arango. Francisco R?villa. Fran-
cisco Gutiérrez Hernández. Francisco 
A. Duarte, Fanchita Juarrero. Fran-
cisco Aluija. rancho Cadaval, Fran-
cisco Pego Pita. Famhito Miranda, 
Francisco Media villa. Faco Barraqué, 
Frank García Montes, doctor Francis-
co Justiniani. Francisco J. Pichardo, 
Pancho Arena, Francisco Baguer. 
Frank Bolio, Francisco Palacios Ordó-
ñez. 
El antiguo periodista y conocido No-
tario, licenciado señor Francisco J. Da-
niel. 
Y un compañero en la crónica social, 
que se encuentra en el lecho del dolor 
víctima de cruel afección; Panchito 
Chacón, el ático Santi-Báñez. 
OjaM recobre muy pronto su salud 
perdida. 
Y reciban todos mi felicitación anti-
cipada. 
Se ha suspendido el concierto que 
la Banda Municipal iba á ofrecer hoy 
en el gran teatro Nacional. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, R a -
mo". Cestos Corbeilles, Corona»?, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouqaet de Novias, Rosas 
de talle Jargo y Pau' NeyroD. 
A R M A N D 7 HNO. 
Adolfo C astillo 9. Teléf. «348 . 
Q1JEMADOS DE MAEIANAO. 
tí filil 14 St 
Debido al debut de Borrás, no ha si-
do posible efectuarlo. 
Ya se avisará la fecha en que ha de 
eclebrarse. 
La disinguida y gentil señora Asun-
ción de la Torre, esposa de nuestro ga-
lano con/rere de la Unión Española, 
y amigo muy íntimo, señor Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, ha sufrido una 
delicada operación quirúrgica, llevada 
á efecto por el doctor Pórtela. 
Ya se encuentra la dama operada en 
vías de rápido restablecimiento. 
Por ello la felicito, así como al ciru-
jano operador. 
El Ateneo y Círculo de la Habana, 
ofrecerá mañana una simpática fiesta 
•á sus socios. 
El programa es el siguiente: 
P R I M E H A P A R T E 
I "Noel du Carrll lón" Obertura Roche. 
I I (A) "Roverle" Schumann. 
(B) "Serenade" P l e r n é . 
"Introdutlón et Rondo Capriccioso". 
Saint-Saens. 
Para vlol ín y piano, por la Sra . Asun-
ción SaurI de Rublo y el Sr . Miguel 
González Gómez . 
S E G U N D A P A R T E 
"Madam Butterfly". Gran Selecc ión, 
Puccinl . 
(a) FYagmento de " E l Jardín Aban-
donado" Gay . 
Cuadro poemát ico de Santiago Rusiñol 
(b) "Amorosa (No. 2 de la Egloga) 
Gay. 
(c) "Horas tristes" (No. 4 de los W a l 
ses Romantiques) Gay. 
(d) "Sardana". Gay. 
Piano solo por el Sr . Juan Gay. 
T E R C E R A P A R T E 
"Mignon" Mosaico. Thomas. 
(a) "Douce Impresión" Fanconler. 
(b) "Minueto" Bolzoni. 
(a) "Thais" Meditation Massenet. 
(b) "Zamacueca" Danza chilena White 
íc'i "ITn revé au Brezil¿' Zapateo, id. 
Viol ín y piano por la Sra . Saurí y 
Sr. González Gómez . 
C U A R T A P A R T E 
Nuevos experimentos mentales y explica-
ciones cómicas sobre algunas pruebas espi-








Pichardo fué á recibirlo, siendo recibi-
do con especial cortesía por el gran 
actor. 
El señor Pichardo obtuvo de él la 
promesa de tomar parte en una fiesta 
del Ateneo, probablemente la que ha 
de ofrecerse en honor de la Avella-
neda. 
Esta noche debutará con Tierra Ba-
ja, el gran drama de Guimerá. y que 
constituye uno de sus capolavoros á 
juzgar por lo que la crítica española 
dice. 
Mañana ofrecerá una matinée con 
Buena gente, de Rusiñol. 
Bueno es. ya que vuelven las mati-
nes de las compañías dramáticas, re-
cordar á nuestras damas, tan atentas 
siempre á todo cuanto á nuestra cul-
tura se refiera, el a-cuerdo tomado el 
año último—á instancias de la pren-
sa—de despojarse de los sombreros en 
las lunetas. 
Yo espero que mañana se repita, al 
igual que en el año anterior, hecho tan 
laudable - hermoso. 
Y ya dentro del tema de la actual 
temporada, recojo una nota que me 
envía el Ateneo, advirtiendo que el 
palco que posee en el gran teatro es 
exclusivamente para sus socios, y que 
nadie tendrá derecho á entrar en ellos, 
incluso los familiares. 
Esta noche pues, se reunirá en la 
sala del gran teatro, lo más selecto y 
distinguido de la sociedad h-abanera. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Dará comienzo de tres y media k 
cuatro de la tarde, á fin de que las fa-
milias que asistan á la matmée de Bo-
rrás"puedan disfrutar de ella. 
No se suspendará aunque llueva. 
Para New York embarca, hoy el acau-
dalado banquero señor George L. 
Ghilds. 
Le acompaña su hermosa y muy ele-
gante señora Aurora San Pelayo, y su 
pequeño hijo Jorge. 
Por causas a gen as no pudieron em-
barcar el 26 del pasado mes. como te-
nían proyectado. 
(Lleven feliz viaje y pronto regreso. 
Un gran baile ofrecerá esta noche en 
la glorieta del Parque Palatino The 
HatHim. Social CluJ). 
Baile de wsx>cios, que comenzará á las 
ocho y media. 
Después de una temporada muy 
agradable en el pc5tico Cojrmar, ha re-
gresado á esta capital la distinguida 
familia de Arroyo. 
A la casa calle de Animas número 
174. ha fijado su residencia. 
Sea bienvenida. 
Celebra hoy sus días una señorita 
muy linda gala de la sociedad de Gua-
ne: Cándida Rosa Parra, y Adám. 
Llegue hasta, aquellos lares don ',-é 
reina, con sus encantos, mi felicitación 
más cumplida. 
Oon especial gusto confíigno el gran 
éxito ([n> ha obtenido recientemente 
un joven y talentoso cirujano, muy 
modesto por lo mismo que vale. 
Me refiero al dc/ctor Francisco Fer-
nández Travieso, que ha operado bri-
llantemente, al distinguido joven señor 
José María Portuondo, perteneciente á 
una de las mejores familias de Santia-
go de Cuba, que se encontraba de paso 
en esta ciudad. 
El joven Portuondo se vio atacado 
de cruel y rápida dolencia que hizo 
necesaria la inmediata intervención 
quirúrgica. 
Y el mayor de los éxitos ha obteni-
do el doctor Fernández Travieso, en la 
peligrosa operación, devolviéndole al 
apreciable joven la salud perdida. 
Mi felicitación no puede faltarles. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
iglesia de Monserrate, la señorita Ma-
ría Teresa Saavedra con el señor Ar-
mando Parajón y Amaro. 
A las nueve y media. 
En el vapor Havana embarcan hoy 
para los Estados Unidos, dos compañe-
ros muy queridos: Víctor Muñoz 
(Frangipane) y José C. Pérez (K, 
Mi lo), cronistas de sport de El Mundo 
y La Discusión. 
Ambos van á presenciar los últimos 
juegos del gran campeonato de base 
ball en los Estados Unidos, 
Lleven feliz viaje. 
Borrás. 
Expresamente be dejado para la úl-
tima nota, el tema palpitante de ac-
tualidad. 
Aiyer pisó tierra cubana el eminen-
te actor, lá hora que por lo avanzada 
le impidió presentarse anoche mismo 
como se había anunciado, ante el pú-
blico habanero. 
Una comisión del Ateneo, presidida 
por su director señor Manuel Serafín 
S e ñ o r a s : si q u i e r e n a l i v i a r sus 
I do lores mensuales, t o m e n e l a-
gua rd i en t e de uva "Hivera . '* 
FIESTAS RELIGIOSAŜ  
EN LAS REPARADORAS 
Mañana domingo de cinco á seis de 
¡la tarde tendrá lugar en la Capilla de 
Religiosas Reparadoras (Cerro 551) 
donde est'á establecida la Asociación 
Pontificia, la .procesión del Santísimo 
Sacramento que termina con la fe-
serva. 
El elocuente orador Pbro. Francisco 
García Picos, predicará en tan solem-
ne acto. 
EN SANTO Q0MIN60 
Mañana domingo festividad del 
Santísimo Rosario,se verificarán en la 
Iglesia de Santo Domingo .solemnes 
fiestas religiosas. 
A las siete y media se dirá la misa 
de comu-nión generaO para los Cofra-
des del Rosario. Guardias de Honor 
de .María y demás fieles. A la<s nueve 
Misa Solemne á. gran orquesta, según 
las prescripciones del ^Motu Pro-
pio" de S. S. el Papa Pío X, en la qu1 
predicará el Director del Rosario Per-
petuo, R. P. Pr. José María Ibarrcta, 
de la Orden de Predicadores. 
Por la tarde é las cuatro Ejercicio, 
sermón y solemne procesión claustral, 
terminand-o con la majeístuosa Salve 
cantada por las señoritas educan das 
del Colegio de San Prancj&co de Sales. 
EN BELEN 
El martes se verificarán en la Iglesia 
de Belén solemnes fiestas reJigiosas 
dedicadas á San Antonio. 
A las siete y media, de la mañana 
preces al Santo. A las -ocho a. m. mi-
sa con cánticos y pMtica en la iglesia, 
por bailarse la capilla del santo en re-
paración. Después de la misa se r e -
partirán á sus devotos medallas y es-
tampáis de San Antonio. 
T E A T R O Á L H A M B R A 
¡ESTA NOCHE: 
A las ocho y cuarto: 
L A C A R N E G O R D A 
• las nueve y media: 
Para ver 
á Borrás 
Rasos Liber ty , Tafetanes, Ta-
fetalinas, Brochados, Gasas, Ñi-
pes, Buratos, etc., etc. 
Más barato que nadie los tiene 
LONDON PARIS, f 
6ALIAN0 Y SAN MISUEL. 
PUBUCACIONES 
MODAS 
Hay modas de todo y para todo. Las 
hay para el peinado, para el sombrero, 
para el zapato, para el vestido, para 
el guante. Y hay modas que dan la 
pauta para todas esais modas. Y son 
eilas publicaciones selectas, encomen-
dadas á la dirección de personas com-
petentísimas que pasan la vida bruju-
leando entre el buen gusto y el buen 
tono, y de esa escuela eifiüacísiana, sa-
can ]os ''estilos" que ¡luego presentan 
á la sociedad, siempre árvida de lo nue-
vo, de lo desconocido. 
Una de las modas que más modas 
y más estilos trae, es sin duda alguna 
la revista exquisita entre las exquisi-
tas revistas: "La iMode Parisién." 
Desde que la casa de Wilson— la anii-
gua agencia de puiblicaciones —ha 
traído el primer número, las damas 
habaneras lo acogieron con marcado 
afán y franca simpatía, y á, él se sus-
cribieron y á él se siguen suscribiendo. 
El número último de "La Mode Pa-
risién." acaba de dlegar á Obispo nú-
mero 52, y viene como siempre, mejor 
dicho, mejor que nunca, porque trae 
todos los caprichos que la fantasía fe-
menina ha impuesto como moda en 
París. Londres, 'New York, Víena, 
Madrid y otras capitales. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
El dc-otor López Valdés. médico in-
terno de la casa de salud la '"Cova-
j dcngia." dió cuenta aJ Juzgado de ins-
trucción del Oest?, de haber falleci-
do ayer en dicho establecimiento el 
asociado del "Centro Asturiauo" Jo-
f-.é María Fernández Lien de roces, na-
tural de España, de 26 años, domici-
liado en Oficios 17, y cuyo individuo 
ingresó en dicho casa de szllná el"30 
del mes pasado, por venir sufriendo 
de antiguos padecimientos gastro in-
testinales, los que revistieron sínto-
mas de gravedad el día anterior y pa-
ra calmairle los dolores se le hizo un 
¡^reparado de belhdona para dárselo 
por gotas. 
El fallecimiento de este individuo 
obedece á que habiendo quedado el 
,pomo de da belladona sobre la mesa 
de cabecera, parece tomó su conteni-
do con el propósito de suicidarse. 
El cadáver fué remitido al Xecroeo-
mio. 
Por el vigiüante 992. de la décima 
estación de policía., á virtud de rnaai-
damienío judicial fué detenido en su 
domicilio el blanco Marcelino Vidal 
Conde, vecino de Zequcira número 98, 
acusado de embriaguez y escándalo. 
Dicho individuo fué remitido al Vi -
vae por mo -haiber prestado fianza para 
gozar de libertad provisional. 
El menor Emilio Castro Calomer, 
de 11 años de edad, vecino del Veda-
tío, estando jugando en la calle 10 en-
tre 11 y 13, un chivo que andaba suel-
to le dió una cornada, causándole una 
lesión de carácter leve. 
I>e este hecho conoció el juez co-
rreccional del distrito. 
La negra Teresa Rivero Pivero, ve-
cina de San José 88, trató ayer de sui-
cidarse ingeri-endo -bicloruro de mer-
curio, que le originó una intoxicación 
de pronóstico grave. 
Refiene la Rivero que atentó contra 
su vida por habérsele muerto urna hi-
ja de 22 años y estar aburrida. 
En la primera estación de policía 
presentó ayer el blanco José luce-
ra Alvarez, chauffer y vecino de Mer-
caderes 29. por bi2iber tenido noticias 
que estaba reclamado .por daño en la 
propiedad. 
Dicho individuo quedó en libertad 
por haber prestado fianza. 
En el centro de socorros de la calza-
ría de Is. Reina, fueron asistidos ayer 
el n>egro Fermín Puig y biLaiíco Pabilo 
González Vaidés, los cudes p.resenta-
]>au lesiones de pronóstico leve, sm 
necesidad de asiistencia médica, cuyo 
daño se causaron en uwa reyerta que 
sostuvieron en el solar Salud 165 por 
cuestiones de política. 
T E A T R O A L B I S D 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: 
L A S U E R T E L O C A 
Tercera Tanda: 
^ L I - M ^ L JOJES D O T O » 
MAÑANA GKAN MATINEE 
f K A C J E T I X J L A 
Por los teatros.— 
XACIÓN-AL.—Como se temía, el haber 
entrado en puerto ayer, algo tarde, 4 
vapor que nos trae á Borrás y sus 
'huestes artísticas, impidió que el espe-
rado debut fuese anoche. 
K>.ta noche, definitivamente, será ''a 
función de estreno, y el interés del pú-
blico por admirar al coloso 1e la. esce-
na espa.ñola, creoe por momentos. 
Se han hecho reformas en el gran 
teatro, alfombrándolo para que el rui-
do de las pisadas de los que siempre 
llegan tardtj no distraiga la atención 
de los que prooeden correctamente sen-
tándose en su localidad antes de que 
empiece la obra. 
Hay enorme demanda de localida-
des, al extremo de no quedar una sola 
luneta en las taquillas. 
Toda la Habana culta se ha dado 
cita esta noche para el "Nacional". 
ALBISÜ.—Con la primera tanda de 
esta noche sumarán 39 las representa-
ciones que leva "La carne flaca", lo 
cual hace el elogio, más que de la obra, 
de su gentil creadora Julia Fons, la 
más fina artista que, en su género, he-
mos visto por acá. 
Completan el programa "La suerte 
loca" y "Alma de Dios". 
Una coincidencia curiosa: las tres 
N E P T U N O 
HOY S A B A D O 3 D E O C T U B R E 
I n a n g n r a c i ó n de la temporada 
C O S T A - M I S A 
D E B U T de la reputad» tiple cómica española 
C O N C H I T A M A R T I N E Z 
Los famosos C U A T R O S T A G P O L E S 
L o s H e r m a n o s F A U S T O 
Estreno de un nuevo aparato de proyecciones 
Unico en Cuba 
ESTEENO DE 15 PELICULAS 
Ultima de Pa thé y Lux 
P R E C I O S : 
Luneta con entrada 20 cenia TOS 
Tertulia - 10 
TINTÜM E A N C E S A VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n & i p a J e s f a r m a o j a 5 y s a d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C. 315» 2«<-13S 
obras citadas son de Arnicbes, lo cual 
.prueba la fecundidad de ese autor tan 
aplaudido. 
El lunes se estrenará ' 'La traviesa 
Mimí". obra que obtuvo el segundo 
premio en el concurso de zarzuelas quo 
celebró la empresa VaIdés-Julián. Por 
tratarse de una obra escrita en la Ha-
bana por dos conocidos periodistas, 
hay deseos de oiría. 
Muy pronto, debut de la estrella del 
género flamenco, Pura Martínez. 
AÍARTI.—Cuando no hay variación 
en el programa de mi teatro y éste se 
llena todas las noches, es señal de que 
los números son muy del agrado del 
pública. 
El dmtto Iris-Andreace se impuso 
desde la primera noche y gusta más á 
cada presentación: las dos hermanas 
féminas que forman este dúo, son ar-
tistas de verdad y por eso interpretan 
todos los géneros, por difíciles que 
sean, como el puramente criollo. 
Cantando la guaracha ''Cuba, tus, 
hijos lloran", han conseguido una ina-
cabable explosión de aplausos, muy me-
recidos, por cierto. 
Esta noche trabajarán en dos tandas 
Iris y Andreace y en otras dos los "'Sa-
tancDes". 
ACTUALIDADES. — A los Mary-Bnmi 
no hay quien los disminuya: esta no-
che, en segunda y cuarta tandas, can-
tarán en carácter estos aplaudidos ar-
tistas, un punto crioUo y la canción cn-
bana "La Celosa", debidamente acom-
pañados por una guitarra. 
Con este aliciente s1© verá lleno el fa-
vorecido teatro. 
En las otras dos tandas trabajarán 
los Keller, ó fantoches huma/nos, y la 
hermosa y elegante Lola Ricarte, exce-
lente coupleiista. 
XEPTUNO.—El teatro Neptuno abre 
hoy sus puertas, ofreciendo un ameno 
y culto espectáculo. 
La empresa que ha tomado en arren-
damiento el fresco teatrito, es Costa-
Misa, lo que es garantía para confiar. 
Estos jóvenes y simpáticos empresa-
rios, que tienen gancho para arrastrar 
al público á los teatros donde funcio-
nian, como últimamente lo hicieron en 
Payret y el Nacional, ahora lo llevará 
á Neptuno; bien lo merecen por su ac-
tividad y buenos deseos. 
El especácnlo que hoy empieza en 
Neptuno es cine y variedades. 
Debuta esta noche una joven y refu-
tada tiple cómica, Conchita Martínez, 
que en Espafta y Méjico goza, de envi-
diable reputación. 
También trabajan los cuatro Stag-
pooles, los famosos australianos, que 
admiran con sus originales y asombro-
sos actos de acrobacia-cómica, y los mu-
sicales excéntricos hermanos Fausto. 
Frartk Costa y Alfredo Misa llaman 
la atención al público sobre un nuevo 
aparato de proyecciones, última pro-
ducción, el que por su fijeza y claridad 
da vida y exacta realidad á las esce-
nas reiflejadas en el lienzo, así como 
también sobre las películas, que todas 
son nuevas y presentadlas- por primera 
vez. 
En el programa de hoy figuran 15 
estrenos. 
La orquesta, formada por reputados 
profesores, está bajo la dirección del 
maestro Ankerman. 
Los precios son baratísimos. La lune-
ta numerada, con entrada, 20 centacos, 
y la tertulia 10. 
La empresa promete el estreno dia-
rio de películas, y dos debuts por lo 
menos, á la semana. 
Exito seguro alcanzarán Costa-Misa, 
que nosotros lo deseamos sinceramente. 
ALHAMBRA. — *' Noche fel iz 'estre-
nada anoche, obtuvo la sanción del pú-
blico, por lo cual vuelve al cartel y vol-
veré otras muchas noches, para hacer 
fdices á sus autores. 
En primera tanda, la graciosa calco-
niarúa. "La Carne Gorda". ]Programa 
redondo! 
La música y el pelo.— 
Se ha observado que la música ejer-
ce notable influencia, sobre el creci-
miento del pelo. El piano, el violín, el 
violoncello y el contrabajo favorecen 
el desarrollo del sistema piloso; Liszt, 
Rúbinstein, Paganini y Sarasate son 
excelent>es ejemplos do esto. 
Los instrumentos de metal, en cam-
bio, pueden acabar con el cabello más 
abundante en cinco ó seis años. El 
trombón sobre todo, es un depilatorio 
infalible. La influencia de los instru-
mentos de madera (clarinete, flauta, 
obóe) es poco perceptible. 
Debe tenerse presente que el efecto 
preservador de los instrumentos de 
cuerda sólo suele ser seguro hasta los 
cincuenta ó cincuenta y dos años; pa-
sada esta edad, las más sublimes melo-
días no pueden evitar la calvicie. 
Por k) qne respecta á los instrumen-
tos de cuerda, hemos conocido en la 
Habana una excepción, y era aquel fa-
moso violinista Rigo, que resultó 
mediano rasca-tripas y que, muy l 
de tener melena, era medio calvó. 
¡ Se le caería el pelo á fuerza de 
sRr en la princesa de Caramáol 
may! 
Donativo.— 
Desde Batabanó nos han remití 
una devota de la Virgen del Carn 
cinco pesos en moneda americana 
ra socorrer con tres de ellos á la 
bre vecina de Antón Recio número 
y con los otros dos á la que habita 
Paula número 2. 
Ambas limosnas quedan á dispoj 
ción de las favorecidas, en cuyos nú 
bres damos las gracias á la catój 
donante. 
Canter.— 
Cuando eras feliz, te quise, 
y hoy que sufres, mucho nifls: 
¡no supe lo que te amaba 
hasta que te vi llorar! 
.JUAN B, UBAGOj 
Receta eficaz.— 
Cuando la paz se marchita 
pon ol llanto que la anega; 
cuando el corazón rebosa 
por todas partes la pena. 
• cómo alivia un ciprarrllo 
pectoral de L;i iOntiut'uoia: 
fGaíro-SaiAclilií 3(135 
E S T A N O C H E 
Muellísimos y merieídos :«plausos j] 
canzarán cantando Puntos Cuba 
los insuperables 
M A R Y B R U W | 
Merecido triunfo el de lacoupl- tista y bailorlm 
L O L A R B O A R T E 
Muy aplaudidos la reaparición de 
L O S E L L E R 
A N U N C I O S V A H I O S 
A U T O M O V I L E S 
m u L A H I S P A N O - S U I Z A 
N E U M A T I C O S 
MARCA P N E U - K L E I N 
Representación. — Compostela 103. 





Amargrura N. 52. 
tl3-28 S 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
Consultas de 10 á, 11 y de 2 á 5. Habana { 
14877 t?6-29 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D S L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTUNO 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta,; 
Nariz y Oídos.—Consultas y operaciof 
ne« en el Hospital Mercedes los lunes,! 
miércoles y viernes á las 8 de la mí 
nana. 
C. 2957 
¿Cómo se puede 
. conse rva r l a v i s t a buena? 
Visitando E L ALMENO ARES. Obisi 
número 54, ópticos científicos con muel 
práctica. Hacemos el examen de la vist 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el; 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer̂  
sin molestias y se la conserve en buenj 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos! 
de primera y piedras del Brasil, primerâ  
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan 1c 
ojos ni la cabeza debe usarse una de la 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L ALMENDARES: ISC 
METROPES, TORICOS y PIEDRAS DEU 
BRASIL, primera de primera. • 
Provamos la vista por correo, pid* 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y va*' 
riña, á precios reducidos. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54* 
Apartado 1024. 
C. 3166 17-3 I 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO Agnlar 81, Banco Ktipañol, prluclpel. 
Te lé íono 3314. 
C 2735 1 Aíf. 
1A1EL ALVAEEZ G i l 
ABOGADO Y NOTAT;IO 
Abogado de 1» Empresa Dinr o dé 
la Marina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OÜBA 29. altos. 
A. 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
Si usted c o m p r ó en L A F I S I C A M O D E R N A , vea si tiene 
a l ^ ú n " t i cke t " del d í a agraciado, porque adquiere el mismo valor 
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